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1.a Fábrica de MoBáicos hidráulico» más antlgau 
', de Andalucía y de mayor espprtacíÓB,,
3oif M e
Baldosáis’ de alto y ba|o reHave para oraajnenta- 
clón, imltadoaes á márhspl&s.
Fabricación ds toda dass de objetos de píadre 
irtíficial y granito. v ^
Depósito dé cemento poríkiití y cales hidréuU'
Sé reeomiéndaal público na confunda mi* miV 
culos patentados, con otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
en bslTeza, calidad y colorido.
Exposición Marqués de Larios, í§<
Fábrica Puerto. 2.™ MALAGA.
LOS CONSUM OS
A fuzgar por lo que se lee en los artícu­
los y  notas sueltas de la prensa conserva­
dora y ministerial, ó hablando en términos 
más concretos y  definidos, en los periódi­
cos mauristas y  canalejistas, parece ser que 
estas dos fracciones políticas harán una 
ruda campana de oposición y  obstrucción 
á cuanto sé inféhfe por los republicanos y 
socialistas y  otros elementos liberales para 
llegar á  la transformación déí impuesto de 
consumos.
De la actitud dé los conservadores no 
hay que extrañarse mucho, por que siem­
pre han sido opuestos áesa  transformación 
ó sustitución, toda vez que en ese campo 
político de la monarquía militan los. m ayo­
res negociantes y  agiotistas, y las Em pre­
sas arrendatarias de consumos-representan 
un pingüe negocio en el cual tienen gran
U aM nete de M asaje y  Qimikasia m édica sixeea
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Variado surtido en pintura», barnices, brochas y pinceles de las mejores fábricas.
Productos químicos é industriales.—Especialidades farmacéuticas, hasta las más rec e tes. 
Perfumeiía.^Artícülcs de tocador.=Cemento8 marca «Hércules» y otras.
Precios econ(5micos.==Product08 garantizado
más, de sus principios politícos,é incapaces 
para gobernar en norhbre de nada que re­
presente el itiás leve indicio de democracia.
Los concejales de la conjunción republicano 
socialista se reunirán hoy martes á las nueve 
de la noche en el Círculo Republicano de la ca­
llé de Salinas.
Deambulandio por la ciudad
£01 míoí a?o£o
IV
La niebla se ha tendido sobre el mar y la bar- 
quita del balneario navega en un piélago de bru- 
Uii i u  c uuiu  ci u i u u u S * d e t i s a .  La irradiación austral pule la inmóvil 
des intereses empingorotados personajes superficie acuosa, esmerilando su cristal. El re-
fici noftirir./'nnoíM'Trsirini* 1 flejó del crepásculo,empañádo por la nlébla.cubre
el mar con una sábana luminosa, densa, blancuz­
ca que es fuertemente gris en el centro y vimácea
de! partido conservador.
Para nadie es un secreto que Lacíerva, 
por ejemplo, es uno de los más importan­
tes socios de Uná de las Ém presas qué tie­
nen ramificaciones en el arriendo de los 
consumos dé váriás”ciudaücísv:
Esto, ya es por sí solo mucho
en los contornos El bote orza, boga, cía. Silen 
cioso, como la barca de Boocklin.en la isla de los 
Muertos, me conduce hasta los balnearios, la pia- 
I va y el puerto. La niebla propaga los sonidos, 
en el i Un sordo rumor viene de la ciudad. Eas palabras
Coniiailía 5 fnate i  Saa Teína
(¡raa sartiáo «o (riitaics )ihito$ y da apradaray
A lm acénele  loza  y  cp¡atali cuadroa y  espejoá .-»Suptlcio  oom¡3letó en  a p tíca ic s  para d á fés , fais» 
daa y  p esta á p a n ts, va jllla s | ju e g o s  d e lavabo y  o b jeto s  pp ép ios papa pegsdcs.
l.de los Oariifctaa seorden de los intereses, épárte de lo que el
arma de los consum os‘representa en eíí 
otden político en manos de los akajdes y | «f tocadora y lírica, i?'
caciques para subyugar á los ciudadanos. ® su nostalgia por los saio-Vhfdá Alegre paséando  t l i  r l  '  
n S  un amor muy dulce y callado^que estalla 
?omo™nrpieza de pirotecnia al vibrar de una
'^losM m o'í g S S 'é n la e e .tro b a a y  la lancha 
u acial ujo a icvic . CUO..IÍ.V, V.V-..V..W. .. ------- resbala Voy de bruces en sus bancos y el res-
desaparecer ese tributo, que reúne en sus zodiacal del poniente me atra^
mfltms la Hnhíp. cualidad de néuoció dei mír. haviina grata y vasta soledad. Cuanao IOS
Todas ‘estas causas y otras que ya se 
han dicho hasta la saciedad, influyen ,é in­
fluirán en que los conservadorés sean re­
fr t rios á todo, cuanto tienda á hacer
UĈ lCUCl C09 u u iu '4̂ '̂ ivwixv.̂ V ^  {Piatldor UC um Ino
ano  l  doble li   eg io r^o  yu  r t   t  o l e ^  
expléndídos rendimientos y de arme p o lf- |r« s^  y  qJe’S l
tica. . , J , i ane oroduce despierto im hermoso sueño A ve­
t a  actitud de los ministeriales de ahora, conviértela bruna en vaho del mar,
de los canalejistas, es, doblemente tepro- L n  una inmensa y extraña 
bable que la de los conservadores, por que tatel¡|eucia y '¿ ¿ ^ 'V t c i ' 'd “ °ástIconublado 
en tanto que estos se  han declarado siem- oor muy lejanos países donde
pre partidarios de la subsistencia de ese
tributo, los otros, en cambio, han hecho 
constantemente alarde ante la opinión, pa? 
ra captarse las simpatía^ dél país, de ser 
contrarios y enemigos, del odiado impuesto.
En stt programa ha figurado como medi­
da de Gobierno la supresión de los con­
sumos,, y. mil y mil veces han prometido 
abordar él problema en cuanto llegaran al 
poder. . ,
Hoy los azares de la política han pues­
to al señor Canalejas en la jefatura del 
Gobierno y al señor Francos Rodríguez, en 
la alcaldía de Madrid, lo cual representa 
tener á los dos más decididos campeones de 
la supresión de los consumos en los pues­
tos oficiales desdé dónde más puede ha­
cerse pata llegar á esa finalidad.
Y véase cómo ahora los dos se echan 
atrás: Canalejas no dice en este asunto, él 
que tan aficionado es á hablar de todo, es­
ta boca es mía, y deja qüe eT ministro de 
Hacienda confeccione su plan de presu­
puestos sin, tocar á los consumos: Fran­
cos Rodríguez, llevado á remolque y á la 
fuerza por la Junta Municipal de Asocia­
dos' lejos de declarar, como alcalde de 
Madrid, que él estudiará y  buscará un plan 
ó un medio para hacer efectiva !a supre­
sión, parece dispuesto,, según sus declara- 
cióhes, á cruzarse de brazos, esperando^ 
que los Concejales republicanos se lo den„
todo hecho, cual si el deber suyp .no fuera 
sere l primero y nó ceder á nadie en celp, 
actividad é iniciativas por llegar á e sa fi-  
nalidád en favor de la que tanto ha predi- jhqmbres hervores d 
cado cuando no estaba colocado en el lu. línfaustás. 
gar que hoy ocupá y en el cual los actos
deben sustituir a las palabras.
Esto que ocurre es un sarcasmo inaudi­
to: pasarse ía vida política en la oposición 
predicando y  tronando contra una cosa, pa­
ra luego, cuándo sé llega al poder y  se es­
tá en condidioneé de cum plirlas promesas,
salir por el registro de que no puede^ ser, 
es una burla y  un escarnio que la opinion 
pública y  el pueblo no pueden consentir.
Al v e t la actitud qüe ahora adoptan en 
este asunto Canalejas y  Francos Rodrí­
guez hay que prevenirse contra ellos, en 
Madrid por qué se trata del alcalde, y  ep 
toda la nación por que se tra ta  del presi­
dente del Consejo de ministros, dos hom­
bres que antes de llegar á esos cargos han 
prometido solemnemente suprimir los cpn- 
sumos en cuanto se  vieran en situación 
propicia para ello. j. ^ „
Si no lo hacen y además ponen trabas y 
dificultades á los que intenten hacerlo, la 
condenación pública deberá caer sobre 
ellos declarándolos desertores, una vez
Eueiere un viaje p r  leja s aíses e 
las^cosas estuvieran inmóviles y poseyeran almas 
difusas diluidas en el ambiente como aquellas 
gruesas nebulosas de agua. Estoy encantado. 
Poca cosa son nuestros sufrimientos. Basta una 
nübe que desciende arrastrada por un brusco des- 
Sn«o^de las corrientes para que las amarguras 
S ?  alma se idealicen y evaporen y pierdan en 
interés y ganen luz y transcendencia. Nada se vé 
eri lotrió Sel bote. A muy pocas brazas el verde 
?éffetal deías aguasse funde en transparencias 
S a s  de un la tiz  de ópalo y ámbar. Fluye un 
vaoor tenebroso hacia los confines, cruzaren ve- 
d K  cirvos errantes, serpentea y se irrisayá 
v iS s  traza halos deformes Se oye ,1a campana 
d f ? í  c S r a l  y la sirena de un barco Yen la 
obsSridád el oáo, atiende ios ecos seductores 
delá í  dl. Seducido por el espejismo dejo al co- 
rlzón distraído en la lenta contemplación Tre- 
pMá el tren de Véíez y oigo, distintamente los 
gritos de unos niño? que no quieren bañarse. Lu­
ces rojas, verdes, amarillentas, traspasan la 
S b e  en ínea parabólica y un haz de rayos más 
bfancos qû é niebla. Debe ser el faro. Al acercarse 
á tierra e 1 bote la sombra del balneario recorta 
sus líneas elegantes y parece que surge de las 
aguas mojado y transparente como un bañista. 
K a s  s i  distinguen en el balconcillo deja te­
r re a  los tocados blancos de nuestras mujeres. 
Para ellas debe tener cierto encanto la mágica 
aparición del bote. Volvemos al misterio y nos 
ILim os en ia niebia. Es
tido en el corazón ese dolor de vivir que atenaza 
riis íntrañás. En aquel bebo mar qüe si^ifica la 
vida brava, vo sueño una vida,opaca, muchos años 
S  vida nebiílosa, la vida mística de esos muertos 
délas léyendgs-antiguas, errar de sombraspnr 
vergeles inraóvilés y ágúas muy profundas y quie­
tas S n a d a s  desde su fondo por claridades de 
luna El kaleidoBcopio- de la vida real con sus 
sorpresas infantiles ó tragedias_^hace aquí son- 
?4apaz  es la buscada, la del^sueno. Por 
aqtd al menos, el alma vive,de si raismay en 
S í r a  laluz del sol enciende en la sangre de los ' - •̂ - pasioijes malas e hipocresías
audacias y realidades á costa de las muchas ideas 
} santas que la inteligencia crea, 
j Dos mujeres muy hermosas que salen de la al- 
i berca, se sientan á admirar el espectáculo. Una dé 
' ellas tiene esa edad difícil para la mujer no casa­
da, la edad de las pasiones, de las vehémejiclas 
incontrastables, su pecho se ofrece como cáliz y 
sus caderas tienden el dibujo lascivo de los mus­
los con una suave y rica plétora de curva y carne. 
Su compañera es más joven y más gruesa y posee 
en los ojos el fulgor eléctrico de las lámparas. 
Mira con tensión tan fuerte que ella misma se . 
aturde y parpadea continuamente. Asisten calla-; 
das y sumisas á la muda escena. ¿Qué buscan | 
allí? Parece ser que el mundo de estas mujeres ri- • 
cas de sangre no es el de la poesía, y sin embargo, 
nada encanta á la carne como el alma. Es su com­
plemento; y esas vanas aspiraciones de la carne 
desbordada, tienden más fuertemente al ideal su­
premo y con más frecuencia. La niebla las. atrae, 
porque la niebla es bella, poética y espiritual y 
ellas saben muy bien que su carne necesita niebla., 
aureoles, nimbos, la comunión de la sangré rica 
en óleos con la conciencia nebulosa de tas fermás 
superiores de la vida. Observándolas bien sus 
ojos dicen tales cosas. Las pasiones que produce 
el mar son tan hondas, que despojan de la carne á 
quien las sufre. El mar deja en las almas úna pro­
funda visión de las cosas y á la par la idea, de su 
deleznable constitución. Además como el mar en­
riquece el espíritu con las ideas fundaméntalés, 
los apetitos y las pompas son vanidades para los 
marinos parecidas á lás lentejuelas de un fastuoso 
traje. Los que aman al mar adquieren la grave
de todas esas impurézas que en tierra parecen re­
galo de los sentidos. El mar dá una castidad que 
es la lujuria pura desembrozada de las escorias de 
las orgías. El mar con su calma, sus tempestades 
y sus nieblas, enseña á la carne á gozar y al espí­
ritu le hace solidario de la carne.
Esas dos mujeres se hastían. Miran en torno, La 
niebla espesa en la terraza y la humedad como 
una telaraña, se ciñeá los cuerpos. Asomado a la 
balaustrada intento escudriñar la vasta soledad 
acuosa, Y allí ensueño que el bote me lleva muy 
lejos entre nieblas y sombras como aquella que en 
la barca de la «Isla dé los Muertos» va de pie, in-, 
móvil, en dirección del País sin vida externa, pe-1 
ro tan rica en el éxtasis y tan grande en su inamo-1 
vilidad, , . . . . IY ya en el tranvía digo á una de las dos mujeres | 
hermosas. * *
—Me gustaría ir esta noche en barco por el mar.
. Eitgenio n o e l .
aceptar cualquieta de las ofertas tjue áe lé han 
hecho y por cuyo éxito se hacen constantes 
instancias.
Én ésta atención la Sociedad de Ciencias de 
Málaga
Suplica á V. S. se sirva disponer él inmédia 
to despacho del referido expediénte é influir 
con la ilustración qüe distingue á V. S; para 
que el acuerdo de ese Exemo. Ayuntamiento 
sea favorable á la instalación mencionada p.or 
el voto unánime de todos los señores conceja- 
les.-^-Dios etc.
Málaga 24 de Agosto de Jim énez
Lombardo,
■Son de mucha oportunidad el recuerdo y la 
iniciativa del digno presidente de la Sociedad 
de Ciencias y esperamos que el Ayuntamiento 
de á esta reclamación la importancia y la aco­
gida que merece.
“£/ Popular,,
S e  © S I
P i i e f ’i a  il@i S o ly  i8 1^
Administración de Loterias
'\:,aíiciíHieru'cuimifcU
La soledad del mar és ahora tan gráude que el 
crugido. dédás tuadérnas del bote se destaca con 
violencia. En -el silencio de la niebla escucho 
muchas palabras que hablan al espíritu, Y son 
cómo versos, que nos digeran de misterios, como 
ideas que trajei'áh á la vida ||uin, llamada práctica 
por los, hoíiíbreó, un a'lento fértil y calido de sabi-
^ Y cuando desémbárcó la iluminada terraza me 
produce fastidio y asombro. Desde ellael mar es 
un telón acuoso fuertemente azulado y blancuzcp- 
cortina en la que nada - resplandece ó se .mueve 
junto á las mesas ó en los sillones la multitud as 
pira salud y conversa- Sus ojos á ratos espían en 
■ a soledad tenebrosa .como si de, ella espe/'áj'f se 
alguna extraña aparición. Sin querer los inmuta 
la quietud del mar y los húmedos vellones^ de la 
niebla que flotan en torno de los arcos voJtáicop 
Ies ¿raen. Es lá poesía de la vida, algo de ese 
mucho que está óéulto’para casi todos, que no tie­
ne nombre, ni forma y que todos buscan en los 
momentos más ideales de la vida cotidiana. No se 
porqué después de háber vogado en el seno de la 
bruma experimento alegría al verme fuera de ella 
y al contemplar tan atareadas á las gentes -6̂  ja 
contemplación del imprevisto fenómeno. Tambi.CT 
desearían como yo vivir en los nimbos de la nie­
bla, porqué to.dos como yo llevan en el pecho un 
g isano muy grande que escarba y broma el cora- 
z )n y cuyos impulsos es menester convertir en
b M k  ilstnollfka
)f ttietsorallgiea
Enla alcaldía se ha presentado la siguiente 
instancia: , . , ,
«Señor alcalde constitucional de Málaga.
Don Manuel Jiménez Lombardo, en concepto 
de presidente de la Sociedad Malagueña de 
Ciencias Físicas y Naturales, á V. S. con el 
debido respéto expone:
Qué ya consta á esa alcáldíá, que á conse­
cuencia del Congreso geográfico internacional 
celebrado ep Bérlín en 1907,^1 Qobierho de 
España acordb el establecimiento de tres esta­
ciones sismológicas y meteorológicas; dos dé 
las cuales se habían de instalar en, la costa del 
MeditertánéOj siendo la ciudad de Málaga la 
designada en primer:término, y la o tra ja d e  
Almería; que el Gobierno costeaba todo el ma­
terial científico y las ciudades tan sólo habían 
de poner ó consírpir el edificio en sitio adecua­
do, construcción cuyo costo en vista del plano 
del Gobierno podrá ascendet á 25,000 pesetas, 
según el presupuesto d¿Í arquitecto dé esta 
Exema. Diputación, formado cuando ésta.em- 
pezó á tramitar este asúnto y que dicha Cór- 
pofacióh transfirió lá áecísióh al Exemq. Ayun­
tamiento, en cuya Cpmisióh dé, Hacienda se 
encuentra el expediente para .su inforiTie.  ̂
Pero consta á esta Sociedad de Ciendas, 
que aprovechando .el retardo de la resolución 
dé este asunto, otras ciudades, prontas desde 
luego á poner á disposición del Gobierno el 
edificio necesario y deseosas de que en ellas 
se instale la ést’aéióñ no éstabledda—pues la 
de Almería tendrá pronto, si ya no !ó tiéne, 
construido el edificio -  ge.s^opan ante el Go­
bierno para que la instalación sé haga en sü 
localidad^ y Málaga está muy expuesta por 
ello á que el Gobierno acceda á cualquiera dé 
esos expontáneos ofrecimientos, pues es mu­
cho el tiempo pasado sin que Málaga haya 
atendido á !a invitación del Gobierno. - 
La solución de este asunto és cuestión de 
presupuesto por la insignificante cantidad de 
25.000 pesetas y será ridículo y denigrante, 
oprobio ante España y ante:tbd6 eí mundo civi­
lizado para la ciudad de Málaga, que la insta­
lación del .gabinete científico mencionado, cuya 
importancia por ser notoria no ha menester en- 
carécimiéntos, no se efectúe en esta capital y 
si tal. vez. en alguna otra ciudad de la provin­
cia. .
Ahora biqn, de nO acordarse la inclusión en 
el presupuesto de esa Exemá. Corporación 
para 1 9 1 1 sino de toda, al menos de la mitad 
del importe de la construcción dél edificio, 
quedando á cargo de la Éxema. Diputación la 
otra mitad, se retardará por otro año la solu­
ción y el Gobierno podrá en evitación de que 
los aparatos por estar almacenados sufran de­
terioro, y vista la negligencia de Málaga,
“iVeUnos, al«a...l
Hoy los inventos
de manera singular. ,
Por eso, no es de extrañar 
que aquí estén todos contentos,..
¡y con ganas de volar!
¡¡Subir!! Esa aspiración 
tan humana, tan corriente : 
que ha llevado á mucha gente 
del campo de la obsesión 
. á la ciudad más demente.
Igualar del gorrión 
el raudo y tranquilo vuelo; 
ganar, por un rato, el cielo 
tener alta posición....
(si no se viene uno al suelo).
Atravesar el espado 
al lado de la avecilla 
que trina por que iá hiimilla 
ver dueña de su palacio 
á la humana gentecilla.
Nadar en la inmensidad 
entré un diluyio denotas;
■ charlar, coji lás gaviotas; 
pasarse la Humanidad .. 
por debajo de las botas.
Mirar que todos son 
y que no grandes señores.
No pensar én tirhadorés.
Ver, lo mismo que los ajos, 
á nuestrós ácredóres.
Desentrañar el misterio 
de la celestial esfera;
Ser comete de primera. 
b!p ver á don Desiderio 
áplaudiéndo én ía tercera.
Escapar de unos ridículos 
que muelen con su valía.
No cultivar la poesía.
No leer ya más artículos 
sobre Ja «Af álaga a! día».
Visitar cqn etnOción 
los astros más rutilantes 
y las estrellas errantes.
No asistir á la función 
benéfica del Cervantes,
Como mimos de los más tiernos, 
ofrecer nuestra fortuna 
á lá noctivaga Luna 
y quedar entre sus cuernos 
' como un espada en la cuna.
Comer, lo mismo que re^es, 
en el aire ¡Festín raro, 
banquete rea/, (no es caro) 
sin probar carnes de bueyes 
vendidas por Barrilaro!
Arrojar, pródigo, él lastre 
de igtíai modo que el .dinero 
sin temor al zapatero 
ni al sombrerero, ni al sastre 
ni al de la luz, pi al casero.
Vivir felizmente así, 
gozar todos los favores, 
olvidar tantos dolores 
y reírse desde allí
péces decolores.
Todo se puede lograr.
A nuestro alcanco tenemos, 
porque ia dicha logremos, 
las alps para volar.
«¡Volémos, alma, volemos!»
PEPETÍN.
actual se publico el siguiente edicto de la De­
legación regia y Junta local de primera ense­
ñanza:
Concurso
Aprobado por el Exemo. Sr. Ministro dé Ins­
trucción pública el expediente incoado para el 
desdoble de las escuelas públicas de esta capi­
tal y por el Exemo. Sr. Gobernador civil la 
transferencia de crédito interesada por el Ayun­
tamiento para atender al pago de los alquileres 
de locales y material de las mismas, por el 
presente se invita á los propietarios de fincas 
urbanas y á los dueños ó maestros de talleres 
úe carpintería á que presenten á esta Delega-, 
ción proposiciones de casas y de menaje de es­
cuelas en ei plazo de quince días á contar del 
siguiente al de la publicación de este concurso 
en él Boletín Oficial iridicandof la superficie, 
volumen de los locales, precio de Ios-alquileres, 
de los bancos, pupitres, etc., y demás condi­
ciones.
Málaga 19 de Agosto de Í910. ~E1 Delega­
do regio presidente, N, Díjxz de Escovar.— 
El Secretárip, M. Vega del Castilíó.
Los locales qué se arrendarán ahora, son do­
ce; más como en 1.® de Enero próxima se des­
doblarán las diez escuelas restantes, se necesi­
tan veinte y dos localés en totalidad, algunos 
situados en Ibs barrios de Huelin, Bulto, la Pe­
lusa, Pedregálejo y demás suburbios de Má­
laga. _
E1 plazo para presentar proposiciones en la 
Delegación regia de primera enseñanza, Zorri­
lla 2, tenhiná él 9 de Septiembre próximo.
Acabo de leer en el número 2.467 de El Popcj- 
I LAR una «carta abierta» tan sentida como mesura- 
1 da, cuyo autor se duele del calificativo de intrusos-, 
aplicado por el Colegio de Doctores de Málaga á 
I las personas que se dedican á determinadas ense­
ñanzas sin el título Profesional y Facultativo co- 
Ir respondí ente. /  ^
Como todos los Colegios oficiales de Doctores 
1 hemos pedido lo que ha solicitado (ignoro en qué 
[forma) el Colegio malacitano, considero conve- 
1 riente aclarar brevemente lo que entendemos por 
intrusismo cuantos venimos luchando, años hace, 
por los prestigios y las preeminencias á nuestras 
1 amadas Facultades.
Desde luego observo que el respetable caballe- 
I ro que suscribe la carta abierta no plantea la cues­
tión en su verdadero terreno. Afirma que no exis- 
1 té intrusión cuando los qüe enseñan tienen saber 
bastante para hacerlo, y ostentan un título de 
cualquiera índole ó han cursado en Academias ó. 
Escuelas militares las materias que explican; pero 
esta circunstancia, si les releva de la tacha de ig­
norantes, no les libra de la acusación de intrusis­
mo. Este consiste en la invasión del campo espe­
cial dé una Facultad, sin él título competente en la 
misma: la posesión de otro título, dará aptitud le- 
ygal para otra profesión, no para la que se ejerce 
sin aquel diploma. Cada Facultad ó.profesión es- 
[pecial tiene su campo de operaciones, su esfera 
[ de acción propia y todo él que invade ese terreno, 
comete una intrusión légal. Esto es lo que comba­
timos sin tregua, aunque sin rencores ni encono 
contra nadie, sin desprecio contra los titulados en 
otras carreras, y haciendo justicia al mérito per­
sonal y científico que muchos poseen sin duda ajr 
guna y que pueden aplicar en el campo privativo 
de su profesión. . .
No basta saber una profesión para practicarla: 
un individuo que haya cursado todas las asignatu­
ras de medicina, no puede ejercer ésta sin la in­
vestidura del grado y título; lín farmacéutico no 
puede curar con sus específicos directamente; ni 
el médico, si los formula.puede prepararlos y ven­
derlos á los enfermos sin la mediación deí farma­
céutico; un abogado, coh toda su larga y brillante 
carrera, no puede desempeñar una escuela de pri­
mera enseñanza, si no posee el título de maestro, 
aunque en muchas cosas haya recibido una ins­
trucción muy superior...
¿Porqué esto?' Porque no existe la absoluta li­
bertad profesional, porque el médico, el farma­
céutico, el letrado, el militar, el ingeniero, el sa­
cerdote tienen sus finalidades propias, en las cua­
les son (y deben ser) respetados á su vez... Y co­
mo la Ley fundamental de la Enseñanza, con loa­
ble acierto, ha exigido siempre á los Profesores 
de Colegios privados el mismo título que á los 
Profesores oficiales de igual grado de enseñanza; 
como el que no se ha sometido á ciertos deberes y 
sacrificios no debe moralmente aspirar á los 
derechos que aquéllos llevan anexos, de aquí 
se sigue lógicamente que las Facultades de Cien­
cias y Filosofía y Letras deben reclamar para sí 
solas ei campo de su acción como hacen las demás 
Facultades universitarias, debidamente protegi­
das por la Ley.
Queda además la enseñanza doméstica (ó sea 
completamente libre) cuyos alumnos y profesores 
no pueden préténder con justicia paridad de dáré- 
chos con los Profesores titulados en Ciencias y 
Letras, en los colegios incorporados, ni con los 
alumnos de éstos, los cuales están dentro de la 
Léy y de los dictados de la más extricta equidad 
Francisco Díaz Plaza 
Decano del Colegio Oficial de Doctores 
en Ciencias y Letras de Barcelona.
bS MiS
En el Boletín Oficial del miércoles 24 deí
DE AVIACION
SComo debía esperarse, la concurrencia ayer 
en el campo de aviaeión era extraordinaria 
viéndosé ocupados los palcos y sillas por las 
más distúiguidás .familias de Málaga.
Tatribién lás diversas cantinas establecidas 
en el recinto aparecían animadísimas, acusando 
juntamente el estada dé los ánimos !a alegría 
de vivir y,la expectación que el espectáculo 
despertaba.
Los que acudimos con puntualidad al campo 
aviatorio, sufrimos Una espera de cerca de dos 
horas, pero aprovechamos bien el tiempo re­
creando la vista éñ las numerosas beíiézas que 
desfilaban incesantemente ante nuestros ojos, 
buscando lá localidad que debían ocupar.
V u e l o
Después de algunas falsas a'armas respectó 
á las salidas de los aparatos, las cuales daban 
motivo á los más graciosos comentarios del 
buen.humor, ciertos, signos que intuitivamente 
, uzgamos precursores del vuelo, nos apercibie­
ron para tomar posicién que nos permitiera ob- 
¡rvar todos los movimientos.
Con eketo, á las seis menos cuarto, el mo­
noplano Bleriot, que pilotaba Mr. Mollieu, á 
impulso de los mecánicos arrancaba del han­
gar, y luego de avanzar algunos metros, ele­
vóse como alado pájaro y cruzó sereno y raa- 
gestuoso 'toda la extensión de la pista.
Siguió el- avance un largo trecho y viró ha­
cia el mar, primero, y campo aviatorio des­
pués, haciendo pensar que regresaba al punto 
dé origen. Mas no fué así, sino que cruzándo­
lo, á tiempo que alcanzaba mayor altura, vino 
á describir un círculo, dirigiéndose hacia la ve­
ga y tornando á la pista, donde tomó tierra 
dulce y blandamente.
E| ruido característico del motor en marcha 
y el humo que despedían los carburadores fue­
ron trazando las curvas que describía la má-
Dos adiciones EL P 0 P Ü L A R
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CALENDAraOS Y CULTO
A G O S T O
Luna nueva el 3 á las 6^6 mañana 
Sol, sale 5,23 pónese 7,25
30
Semana 37.—MARTES 
Santos de hoy.—Santa Rosa de Lima. 
Santos de mañana.—San Ramón nonnato. 
Jubileo para hoy
CUARENTA HORAS.-Iglesia de San 
Juan.
Para mañana,— de las Mercedarias.
i  TPPOIES! a i i
de corcho cápsulas para botellas en todos colo- 
lores y tamaños, planchas de corchos para loa 
pies y salas de baños de
£ l iO ir  O B D O Ñ EZ
CALLE DE MARTINEZ DE AQUILAR N.* 17 




Los espectadores siguieron el vuelo con la 
mayor ansiedad.
El aparato fué conducido el hangar y el 
aviador recibió una ovación estruendosa.
Oimos decir que no obstante la feliz caida 
del monoplano, sufrió avería una de las rue­
das, por lo quq no pudo lanzarse nuevamente 
al espacio.
Lunch
Más afortunados que el aviador, los chicos 
de !a prensa tuvimos “la suerte de caer en 
palco contiguo al que ocupaba con su distin 
guida família|nuestro respetable amigo don Jo 
sé Creixel', propietario de La Unión Mercañ 
iil, á cuya t exquisita galantería debimos 
Abundante lunch, compuesto de sandweechs 
pastas, dulces y espumoso champagne.
A virtud de tan gracioso y oportuno confor 
tante, pudimos conllevar con resignación la di 
latada espera y obedecer las órdenes del Co 
mité, que cada diez minutos hacia repartir 
sus empleados una hoja recomendando al pü 
blico que no se impacientara.
Intento de vuelo 
De nuevo el movimiento de los joncurrentes 
situados en las proximidades del hangar nos dió 
á entender que se preparaba otro vuelo.
Y así era. Cuando los relojes marcaban las 
seis menos un minuto, el biplano Farman arran 
có de su sitio de fondeo, deslizóse sin trópie 
zo, p«='rdió tierra y se elevó poco más de un 
metro, pero á muy corta distancia, todavía 
dentro de la pista, tuvo que aterrar.
Sin pérdida de tiempo condújose la máquina 
al lugar de procedencia, suponiéndose por to 
dos que con el propósito de componer la ave 
ria que sufriera y emprender el vuelo, mas no 
ocurrió así, y como la noche se venia encima 
se inició el desfile, saliendo el público encan 
tado del vuelo que realizara el monoplano Ble 
riot, pero descontento del incumplimiento del 
programa, cuando no lo abonaban circunstan 
cias de fuerza mayor, porque las deficiencias 
del aparato debieron ser corregidas en tiempo 
oportuno.
,  Una protesta
Terminado el espectáculo, una, numerosa 
parte del público se situó frente á la caseta del 
Comité organizador de la semana de aviación 
protestando de que no se hubieran realizado 
El escándalo que sé produjo fué bastante 
grande, pidiendq los que protestaban que se 
les devolviera el importe de los billetes.
Como el conflicto no se resolvía favora 
blemente, decidieron los organizadores de la 
protesta formularla ante el gobernador civil, 
y al llegar á Málaga en el tren de regreso, una 
numerosa comisión se personó en la Aduana.
En este edificio los recibió el Jefe de vigi­
lancia señor Díaz Ochatorena, quien acogió la 
denuncia legalmente redactada.
A poco llegó el gobernador civil interino se 
ñor Pérez Alcalde, quien se hizo cargo de la 
denuncia para trasmitirla al Gobernador pro 
pietario, manifestando á los comisionados que 
le vieran hoy de diez á once de la mañana, pa­
ra darles.la contestación.
Los denunciantes alegan que no se efectuó 
nada más que un vuelo.
Censuras
Hemos oido dirigir algunas censuras al Co 
m’té de aviacióp, por haber. ordenado que se 
recogieran los tiquetes á destiempo, esto es 
con anterioridad á que sé realizara el segundo 
vuelo á que tiene derecho el espectador, según 
las condiciones del programa.
Estas censuras nos parecen muy razonadas, 
porque si la autoridad gubernativa decide en 
favor de los concurrentes la protesta que ayer 
formularan, cómo podrán éstos aci editar su 
derecho al reembolso é  á presenciar las expe 
riencias de un día posterior,, si carecen del úni 
co documento que puede reconocer la empresa?
Hamburg-Amerika Lime
Vapores correos alemanes
Linea regular mensual de vapores rápidos para Cuba y México 
Salidas fijas de Málaga los días 29 de cada mes para Habana, Veracruz, Tatnpi< 
Puerto México (Coatzacoalcos) y Progreso, directamente y sin trasbordo,
S E R V I C I O  P A R A  C U B A  
Salidas fijas de Málaga los dias 10 -de cada mes 
Para Habana, Matanzas, Cárdenas, Sagua la Qrande, Csibarien, Gibara,Santiago de Cuba, Man> 
zanillo y Cienfuegos, di ecíamente y sin trasbordo.
El magnífico vapor correo S i r a e c i a
de 4,500 toneladas. Capitán von Luckner. Saldrá de Málaga el dia 10 de Septiembre de 1910, admi­
tiendo carga para los citados puertos. ___ ____
Informarán en ^^álaga loa ponsignatarios Sres. Viuda de Vicente Baquera y C,*, Cortina de
Muelle, 21 al 25. ' ; ;
Terlta vigile para la eiaccióo de laa cddolaa peraaaales eo Málapa
y bases de clasificación por contribución, haberes y alquileres,
Próximo el término del período voluntario para la adquisición de cédulas persona­
les, insertamos la tarifa que rige la misma:
JWovimiento social
La Estiva Social, sociedad de curtidores de 
Málaga, nos participa, en atento oficio, que ha­
gamos público que dicha colectividad celebra 
sus reuniones ordinarias sin interrupción, todos 
los jueves á las ocho de la noche en su domici­
lio social, Cañuelo de San Bernardo núm. 15.
También dirigen una excitación á los esca­
sos individuos del oficio que aún - no pertene­
cen á dicha entidad, con el fín.de que sé apresú­
ren á inscribirse y luchar todos unidos en pro 
de las mejoras que muy en breve han de aco­
meter.
—Por el Comité de la Federación local y 
una vez ultimados los trabajos de constitución, 
se harán las necesarias gestiones para la busca 
del local, con la necesaria capacidad para po­
der albergar la respetable cifra de doce so­
ciedades obreras.
Ya daremos cuenta de todo cuanto con este 
asunto guarde relación.
Hemos oido asegurar que el Comité Pro- 
Presos, de Barcelona, ha remitido á las socie­
dades obreras de Málaga, una circular, rela­
cionada con la libertad de los presos y deteni­
dos por cuestiones sociales.
Muyen breve la Juventud socialista de esta, 
emprenderá varios actos de propaganda por 
algunos pueblos de la provincia, relacionados 
con los ideales que dicha simpática colectivi­
dad sustenta.
La reunión convocatoria que celebraron 
Ultimamente los carpinteros y en la cual hicie­
ron un llamamiento á los similares ebanistas de 
dicho gremio, con el objeto de constituirse en 
ramo, estuvo concurridísima, hasta el extremo 
que la totalidad de los ebanistas' llenaban por 
• completo el local social, donde se 'congrega 
batí.
Después de distintas deliberaciones entre los 
alli reunidos, acordóse no formar sociedad 
aparte y seguir todos bajo una sola denomina­
ción, toda vez que los intereses son iguales,tan­
to en los carpinteros de blanco, como en los 
ebanistas.











Especial 468 10,000 ó más 60.000 ó más 10.000 ó más
234 5.001 á 9.999 30.000 á 59.999 5.001 á 9.999
2.^ 175*50 3.001 á 5.000 12.501 á 29.999 4.001 á 5:000
3.a 117 2.501 á 3.000 10.001 á 12 500 3.001 á 4.0004 a 58^50 2.001 á 2.500 6.501 á 10.000, 2.001 á 3.000
5.^ 46*80. 1.501 á 2.000 4.001 á 6.500 1.501 á 2.000
6.^ 35*10 1.001 á 1.500 3.501 á 4.000 1.001 á 1.500
7.a 23*40 501 á 1.000 2.501 á 3.500 501 á 1.000
8.^ 11*70 301 á 500 1.251 á 2.500 301 á 500
9.^ 5*85 25 á 300 750 á 1.250 251 á 300
10.^ 1*95 menos de 25 - menos de 750 126 á 250
IL^ 0*97 jornaleros y sir- jornaleros y fa- 125 ó menos
viéntes. milia.
Para dar cuenta de la inversión dada á los 
fondos recaudados por suscripción pública y 
particular comdestino á los huelgistas de Viz- 
calla se neunll^n esta noche miércoles, en la 
agrupación socialista, los delegados de distin 
tas sociedades obreras, con el objetode ultimar 
los detalles inherentes á este asunto.
La huelga de los metalúrgicos de Barcelona 
continúan en el mismo estado de los dias ante 
fiores. Sólo hay que anotar varias colisiones 
habidas entre éstos y los esquirols, sin conse 
cuencias sangrientas.
Las noticias que tenemos de Sta. Cruz de 
Téherife, acusan que sigue igual la huelga que 
los descargadores de aquel puerto, sostieneu 
con los consignatarios.
Con este objeto se han celebrado distintas 
entrevistas entre los citados descargadores de 
carbón y sus patronos, cediendo los primeros 
en sus pretensiones primitivas, en 65 céntimos 
de retribución por tonelada y 80 de, noche, 
siempré que se les permita hacer la cubica­
ción del carbón.
Las casas carboneras se han negado á acep 
tar dicha fórmula de transación, quedando, pues, 




Bajo la presidencia del señor Gutiérrez Bueno, 
celebró ayer sesión este organismo, adoptando, 
después de leida y aprobada el acta de la anterior, 
los siguientes acuerdos.
pi G'siiírcoŝ -aiTéjfdSMWs-'Ti /íeJ^y
José Vidal Qarnert.
Quedar conforme con que se notifique á su pa­
trono el alta dada en el Hospital provincial al le­
sionado en accidente del trabajo Francisco Lina­
res Qrau, á los efectos del pago de las estancias 
que ha causado en el establecimiento, y del acci­
dentado Joaquín Rodríguez Martínez.
Quedar conforme con el informe sobre oficio 
del administrador del Hospital de Santa Bárbara 
de Ronda, trasladando otro de la alcaldía de di­
cha ciudad, en el que participa que según el plie­
go de condiciones para la conducción de cadáve­
res al cementerio, se excluyó al contratista de la 
obligación de conducir gratuitamente á los pobres 
fallecidos en el establecimiento.
Se dá cuenta de un oficio de la Comisión Orga­
nizadora de la Asamblea Olivarera de Borjas 
Blanca, de Urgel, en el que solicita la adhesión de 
este organismo á la celebración de dicha Asam­
blea y que se nombre para dicho acto un represen­
tante de esta corporación. Se acuerda prestar su 
adhesión y si se puede enviar un diputado.
Dejar sobre la mesa un oficio del señor presi­
dente de la corporación indicando la conveniencia 
de adquirir camas, vestuario y demás que es pre­
ciso para el traslado de los asilados á la nueva 
Casa de Misericordia.
Pasar á informe del negociado correspondiente 
la instancia de don Miguel Gómez Sánchez,, re? 
clamando contra el pliego de condiciones para el 
arriendo del servicio de la recaudación del con­
tingente.
Terminada la orden dél día, el señor Ramos Ro­
dríguez participa que \di Gaceta áe\ 23 del pre­
sente mes inserta úna real'orden disponiendo que 
por las corporaciones provinciales se hagan unas 
informaciones para el proyecto de ley de División 
electoral.
En virtud de esto, pide dicho diputado se trai­
gan á la próxima sesión !a ley de División electO' 
ral de 1;” de Enero de 1871; el expediente seguido 
para la División con arréglo á la ley de 31 de 
Agosto de 1882 y un nomenclátor de la provincia, 
por distritos para diputados á Cortes, expresando 
la población de hecho y derecho en 1877 y 1900.
La comisión estimó convenientes estas manifes' 
taciones.
in stitu to  dé M álága
biá '29 á las ocho de la mañana 
Barómetro: Altpra, 758,08.
Temperatura mínima, 17,6.
Idem máxima del día anterior, 27,6. 
Dirección del viento, N. O 
Estado del cielo, despejado.
Idem del mar, llana.
Níoticías locales
Renuncia. -  Don José Guerrero ha presen­
tado en este Gobierno civil un escrito renun­
ciando á la propiedad del registro minero titu­
lado 27 , en el término de Málaga.
Recurso de alzada.—El alcalde de Ardales 
ha remitido á este Gobierno civil un recurso de 
alzada interpuesto por doña Angela Berrocal, 
contra acuerdo de aquel Ayuntamiénto, fe­
cha 16 de Julio último, sobré derivación de 
aguas.
Relación.—En este Gobierno civil se ha re­
cibido una relación de propitarios interesados 
en la expropiación de terrenos, con motivo de 
la construcción del vaso del pantano de An- 
drade;
Autorización.—Por esté Gobierno civil ha 
sido denegada la autorización que solicitaba 
don José Pérez Marín, para la construcción de 
una caseta saladero, en las playas de Torre del 
Mar.
Solicitud.—El,Director de la Red Telefóni­
ca ha solicitado de este Gobierno civil autori­
zación para cruzar la carretera dé Antequera á
Málaga, en el kilómetro 575 ’á 580' con 
telefónicos.
Entrega de víveres.—El Presidenta;,de la 
Diputación provincial, señor Durán, propónese 
presenciar todos los meses en los días prime­
ro, dos y tres, la entrega de víveres en el 
Hospital Civil, Casa de Expósitos y Casa de 
Misericordia,
A este acto asistirá acompañado de algunos 
diputados y de los representantes de la prensa, 
ájquienes invitará oportunamente.
Vacante.—Se encuentra vacante la plaza de 
de Fiscal municipal de Algarrobo.
Presupuestos.—El alcalde de Cúfar partici­
pa á este Gobierno civil que han sido expues­
tos al público en aquel Ayuntamiento los pre­
supuestos municipales para el próximo año de 
1911.
Publicaciones.—Nos es grato alabar á cada 
ocasión la obra Mis memorias, de Alejandro 
Dumas, padre, que da á luz por cuadernos se­
manales de 32 páginas y lámina suelta, la casa 
editorialVda.de Luis Tasso, de Barcelona. 
La accidentada vida del autor, su estraordina- 
rio talento, los sucesos excepcionales en que 
intervino y el interés histórico de todos ellos, 
constituyen para el lector un lastre de conoci- 
mientoside toda especie, que bastan para abar 
car todos los órdenes en que se encierra la his­
toria del periodo más calminante dé los últimos 
tiempos. El reparto número 80 está de venta, 
al precio de 15 céntimos.
Informe.—La Jefatura de obras públicas ha 
informadg bayqrablemej^^^  ̂ de doña
para cercar con una alambrada una fincá^de'lú ■ 
propiedad. I
Sin reclam aciones.-El Ayuntamiento de! 
esta capital ha remitido al Gobierno civil, una 
rectificación en la que consta que no se han pre­
sentado reclamaciones contra el proyecto de 
don Félix Vejarano, para instalar una pontona 
en el puerto de Málaga, al objeto de abastecer 
de carbón á los buques.
Cacheo.—En el cacheo practicado ayer por 
los agentes de seguridad,fuefon recogidos cua­
tro revolvers, tres pistolas, seis facas y cinco 
navajas.
Títulos.—En este Gobierno civil se ha reci­
bido un titulo de licenciado en medecina á favor 
de don Diego Muños Cuenca, y otro de prac­
ticante á nombre de don Diego del Rio Marin. ¡ 
Guardia fallecido.—En el Hospital civil ha 
fallecido, á concecuencia de úna afección car­
diaca, el guardia de seguridad Joaquín Litges 
Gil,
De m inas.-D on Juan Gutiérrez Vázquez ha 
presentado en este Gobierno civil una solicitud 
pidiendo el registro minero de 15 pertenencias 
de mineral de cobre con el título Argentina, 
en el término de Málaga,
Escandalosos.—Por eecandalizar en la via 
hán sido detenidos por los agentes de la auto- 
Hdad, Rafael Montes Pozo y Baldoriiéro de la 
Torre Casal.
Demente. — Por disposición gubjérnativa 
ingresó ayer en la sección de dementes del 
Hospital Provincial, el alienado José López 
Mercado.
Escándalo.—En la calle de Granada pro- 
móveron ayer un fuerte escándalo José Jime 
nez Dalar y Antonio Ballestero López siendo 
ambos denunciado por los agentes de la autori­
dad al juzgado correspondiente.
Recurso..—Por el Gobernador civil ha sido
Málaga 26 Agosto 1-910.--E1 Secretario, /o - 
sé  Marios Ocaña.— B.° El Presidente, 
Antonio Santiago.
¡Actualidad in tep esan te!
Para todas las personas que quieran vivir 
y dormir tranquilas, sin las molestias de las 
Pulgas, Chinches, Moscas, Mosquitos, Hormi 
gas. Cucarachas etc. les aconsejamos el uso 
del Insecticida LEYER, porque mata todos 
los insectos.
También es muy eficaz para la polilla, siendo 
inofensivo para las personas.
De venta en Málaga, en los Bazares, Per 
funierías, Droguerías y Tiendas de Quincalla, 
en cajitas al precio de 0‘50, 1, 1‘50, 3 y 6 pe­
setas.
Fuelles especiales para los mismos á 1 pta-
El Modelo
8, Santa María, 8
Esta casa sigue siendo favorecida por su 
numerosa clientela, por que en ella encuentran 
sombreros y gorras de última novedad y á pre 
dos económicos.
A n t i c d P í e s  d e n t a l
El dolor de muelas desaparece en el acto con 
el empleo de la antícaries «Luque».
De venta en todas las farmacias y drogue­
rías.
Unicos depositarios en ésta, Pládena y Ló­
pez, Droguería Químico Industrial.—Horno 14. 
S e  alquila
el piso tercero izquierda en la calle de Josefa 
ligarte Barrientos, número 26.
Jambién se alquilan las casas calle de la 
Victoria 104, calle de Alcazabilla 26 y calle 
Cerezuela 20 duplicado.
De la provinda
Escandalosos—En Alhaurin de la Torre han 
sido detenidos por la guardia civil los vecinos 
Juan Rodríguez Garcia, Miguel Garcia Meri­
no y Francisco Garcia Reyes, que en completo 
estado de embriaguez promovieron un fuerte 
escándalo en la via publica.
Un valiente.,-La guardia civil del puesto 
de Olias ha detenido al vecino Rafael Jiménez 
Bermudez, por maltratar,,de obra y amenazar 
de muerte á su ;onvecina .Maria Cañete Jime^ 
nez.
El valiente fué puesto á disposición del juz­
gado.
Autores de un hurto. - Por la guardia civil 
del, puesto de Alozaina han sido detenidos los 
vecinos José Garcia Rueda y Miguel Campos 
Rueda,, autores del hurto de diez pesetas y un 
reloj de la propiedad de su convecino Francis­
co González Cozar.
Un timo. -E l vecino dé Villanueva del Tra­
buco Antonio Arrebola Ruiz, ha denunciado á 
la guardia civil de aquel puesto,que por dos 
sujetos desconocidos le habian sido estafadas 
cien pesetas,por el procedimiento que se cono­
ce con el nombre de «timo del portugués».
La guardiaeivil practica las oportunas dili­
gencias para la captura de los timadores.
Imcendio.—En la finca conocida por Baños 
de la Concha.áe\ término municipal de Juzcar, 
se declaró el viernes último un violento incen­
dio que redujo á cenizas un extenso pinar de la 
propiedad de la Sociedad reciñera española.
La guardia civil de los puestos de Cartajima 
y Juzcar, en compañía de varios vecinos logró 
la extición del incendio^ después de Varias ho­
ras de continuos trabajos.
Fueron salvadas gran cantidad de maderas 
que se hallaban almacenadas en un cobertizo,
éco-
rrido el incendio unas 1.600 hectáreas de terre­
nos.
El incencio fué casual.
R iña.-E n  Almogía riñeron antes de ayer 
Diego Cano Guadamuro y Antonio Garrido 
Hernández, siendo ambos detenidos por la 
guardia civil, que ocupó al primero un revol­
ver, con el que le había hecho un disparo á su 
contrario, que resultó ileso.
Ambos contrincantes fueron puesto á dispo­
sición de aquel juzgado municipal. i
Armas.—Por la guardia civil de los puestos ■ 
dé Casabérmeja y Alhaurin de la Torre les! 
han sido ocupadas respectivamente á los veci­
nos Antonio Sánchez Posadera y
BaE07iXXXZXZZZXZZ3IIXSXXXXXXZZXZXBl
ALMACEN DE JOYERIA Y RELOJERIA
A. F ed erico  S ie r r a .— S u c e s o r  d e  Ghiara.— M álaga
Competencia á los almacenes de M adrid y Barcelona 
G ra n d e s  e x is te n c ia s  e n  r e lo je s  d e  o ro
Precios para ̂ el¡detall de alcanas clases
Relojes oro 18 quilates para  señora
Remontoir saboneta 3 tapas grabadas ó guíllochés 
» » 3 » muy fuertes óguillochés










3 » oro mate, joyería 5 rosas á »
 ̂ » 3 » > » »25y30»  á »
» Omegas y Longines, áncoras con rosas y brillantes á »
Relojes oro 18 quilates para  caballero
'*■ Retñbntou ánct rasin tapabuen¿? marcas desde Pesetas
t  » Omega, Longiné» Vulcam javenia » »
» » 3 tapas sabonetas * »
» * 3 » gran tamaño .  »
» * 2 * Omegas, Longines, Tavannes y otras marcas
Repeticiones á cuartos y á minutos desde pesetas 
Gran colección en brazaletes, cadenas de reloj para señoras y caballeros, sortijas alian 
za y otros artículos, todos en oro sel'ado de 18 quilates, sin cobrar hechuia, á pesetas 3‘75, 
4‘25 y 4‘50 el gramo.—Del extranjero y del país grandes existencias en bisutería de oro,
f(lata y chapados de oro, á precios y condiciones que interesa conocer á los plateros, relo- eros y vendedores.—Expediciones á reembolso desde 100 pesetas 6 remitiendo su impor­
te desde 25 pesetas, haciendo descuentos en facturas importantes. "
Depósitos para la venta al detall:
En Almería: Sebasti'^n Pérez f úmero 1.
En Córdoba: Librería número 16.
En Granada: Reyes Católicos número 9.
Los pedidos al por mayor á Málaga, Granada 9 al 15.
68 á 125 





Despacho de Vinos de Valdepeñas Blanco y  Tinto
Vinos Finos de Málaga criados en su  Bodega, calle Capuchinos nP 15 
Casa fundada en el año 1870
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de Dios n.® 26 se expende lo 
vinos á los siguientes precios:
Vinos de Vadepeña Tinto






















» Seco de los Montes 
» Lágrima Cristi 
» Guinda 
» Moscatel Viejo 
» Color Añejo 
» Seco Añejo 
Vinagre de Yema
Pdp p artid a s p r e c io s  co n v en c io n a le s
No olvidar las señas: San Juan de Dios 28 y calle Alamos n.® 1, esquina á la calle de Marlblanca
Vinos del país
Vino Blanco Dulce los 16 litros pías, 








Colegio de San Bernardo
Fundado en 1869.— P laza  del Carbón, 35
I.* ensíñanza elemental y superior. Párvulos educados por el método Frcebel. Trabajos jnann 
les. Excursiones escolares. Clases nocturnas y lecciones á üomicilio.
Cuenta este Centro con la aprobación correspondiente del Rectorado por reunir las condiciones 
higiénicas y pedagógicas neceíarias.
Director: Don Manuel Moreno Martínez, Profesor Normal
ESI 51
C O L E G I O
Academia Nacional
Centro de educación física, intelectual y moral, dirigido por 
Don Martín Vega del C astillo
Liedo. en Filosofía y Letras, ProfesorM erc.aniilv Gaperiór
Este Centro^no. desde su fundación viene mereciendo ei favor det público á. quien no educe el
nstrS íIL '’ ^
_____  Juan J. R elosilla s, 25 (B eatas).—MÁLAGA
Ayuntamiento de Málaga
Operaciones de ingresos y pagos, verificados en la Caja Municipal ios días 27-28 de Agoato de 1910.
INGRESOS
Ptas. Cts.
elevado á la Superioridad d  recurso de alzada 
interpuesto_por varios concejales del Ayunta
miento de Benamargosa, contra acuerdo de la 
Comisión Provincial que los declaró incapaci­
tado para ejercer dichos cargos.
Autorización.—Por el Gobernador civil se 
ha concedido la correspondiente autorización 
á.fin de celebrar la corrida de toros anunciadas 
para el jueves próximo.
Enfermo.—Se han dado órdenes para el in­
greso en el Hospital provincial del enfermo po­
bre Bernardo Molina Gutiérrez.
Accldehfés.—En el negociado correspon­
diente de este gobierno civil se recibierou 
ayer los partes de accidentes del trabajo sufri­
dos por los obreros Antonio Haro Pérez, José 
Román Díaz, José Conejo Castañares y Anto­
nio Leiva Antunez.
Para las víctimas del Martinetiflo.—Canti­
dad recaudada por el Centro Instructivo obre­
ro del 10.° distrito.
Día 14 Agosto, pesetas 107; día 21 Agosto, 
158*50.-T o ta l, 205*50 pesetas.
Relación de los individuos socorridos con di­
cha cantidad:
Juan Martín Martín, 20; Manuel Rodríguez 
Castañeda, 20; David Cortés Fernández, 20; 
Manuel Muñoz Calderón, 20; Rodrigo López 
Qrdóñez, 13*25; Manuel Rojas Casares, 13*̂ 25- 
Andrés Rodríguez Espada, 13*25: Casimiro Na- 
várrete Martín^ 13*25; José Rojas Ruíz, 13^25; 
Antonio Ramos Correa, 13*25; José Guerrero 
Corpas, 13*25; Juan Bueno Bernal, 13*25; 
Gazpar Céspedes Vázquez, 13*25; Manuel Ro­
jas Ruíz, 13*'25; Ana González Aguilera (viuda 
de Pedro Prados), 13*25; Francisca Doña Gar­
cía (viuda de Miguel Ruíz), 13*25; Concepción 
Alamo Ruíz (viuda de José Ballesteros), 13*̂ 25* 
Fr'ancisco Martín Sánchez (viudo de Dolores 
Martín), 13*25.—Total pesetas, 265*50.
Bernal Fernandez, diferentes armas que usa­
ban sin estar provistos de las correspondientes 
licencias.
Existencia en el día 26 Agosto . . , 25.384*27 
Francisco i . . . .  703
De InstruGGión públiGa
Nombramientos de maestras interinas expedidos 
por la Junta Provincial de Instrucción pública.
De Vélez-Málaga, con el haber anual de 687*50 
pesetas, á nombre de doña Juana Mesa Melgarez.
De Antequera, con 825 pesetas, á favorgde doña 
Ana García Zerón. ■
De Algarrobo,con 550 pesetas,á nombre de doña 
Presentación Marín Marín.
El rectorado de Granada ha acordado la susti­
tución, por imposibilidad física, de la maestiade 
Benagalbón doña María del Rosario Quirós Mora­
les, habinedo nombrado para sustituiría interina­
mente á doña María dé la Paz Sierra y Hernán­
dez.
Ha sido nombrado vocal de la Junta provincial 
de Instrucción pública, en concepto de jefe del 
Ejército, don Vicente de Santiago y Benito.
Matadero 





Jornales Obras públicas, del 21 al 27 
» Matadero, idem idem . ,
» Brigada sanitaria, idem idem
» Barrenderos, idem idem .
Júnta permanente de festejos.
Ptas. CÍ8.
Obras de ampliación del cementerio de 
San Miguel . , . , ,
Haberes....................... - , ; [
Accidentes del trabajo .’ . .’ .' ’ 










Existencia para el día 29 Agosto. 





 ̂ Hijos de Pedro Valls.—Málaga 
Escritorio: Alameda Principal, número 18.
Importadores de maderas del Norte de Eurooa. 
de América y del país.
Fábrica^e aserrar maleras, calle Doctor Dávi 
la (antes Cuarteles, 45).
Grandes almacenes de Tejidos 
— DE —
Delegación de Hacienda
Por diversos conceptos ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda 51.550*49 pesetas.
El Director general de Contribuciones, Impues­
tos y Rentas comunicado señor Delegado de 
Hacienda haber nombrado temporero del negocia­
do de Utilidades de ía Administración, don Andrés 
Gómez de la Cortina.
Ayer tomó posesión del qargo dé administrador 
de Lotería núm. 3 de esta capital,don Vicente To- 
losa Elordin.
Por el Ministerio de la Guerra han sido conce­
didos los siguientes retiros:
Gabriel Martínez del Palacio, sargento de la 
guardia civil, 101 pesetas.
Don Juan Peralta Serrano,''segundo teniente de 
carabineros, 158*63 pesetas.
Don Ignacio Salas Baldingrí,coronel infantería, 
562*50 pesetas.
Francisco Pérez Pérez, carabinero, 28*13 pese­
tas.
d ia rrea s
El
Juan Pérez Escribano, guardia civil, 22*50 pese­
tas.
La Dirección general dé la Deuda y Ciases 
Pasivas ha concedido las siguientes pensiones:
Doña María de la Luz y doña Aurora Cazorla 
Pérez,huérfanas del comandante don Eduardo Ca­
zorla Sepúlvéda, 1.125 pesetas.
Doña Inocencia Ortega Martíne?, viuda del pri­
mer teniente don Domingo García Antón, 470 pe­
setas.
Doña María de los Remedios Riverg González, 
viuda del capitán don Matías Rivera López, 625 
pesetas.
Doña María Luisa.Sierra González Bernal, viu­
da del teniente coronel don José Morales Artella, 
1.250 pesetas.
i
único remedio que cura las 
diarreas de los niños, incluso en la 
época del destete, hasta el punto de y 
restituir á la vida á enfermos irremi» f  
siblemente perdidos, es el
^ s t o m a e a V
de
S a V z .  d e  C a v \ o s
(Stomallx)
y en los adultos suprime los cólicos, 
quita la fetidez de las deposiciones, 
el malestar y los gases, es anti­
séptico y cura las diarreas y disen­
terías crónicas de los países cálidos, 
que tanto atacan á soldados, marinos 
y colonos, agravando su situación y 
obligándoles á veces á emigrar.
VIOORIZA lo ipismo el estómago 
que el intestino poniendo al orga­
nismo en condiciones de resistencia 
y cura la anemia y  clorosis cuando 
vamacompañadas de DISPEPSIA, 
t)e venta en las principales farmacias 
del inundo y Serrano, 30, MADRID. 
Sí femite pop corroo folleto 9 quien lo pida.
Pídase en todas partes
, ÍEGÍTIMA CERVEZA AtEM AMAP iJsen er  B e e r
Marca Estrella
es la tnás rica y sana de todas como el mejor es­
timulante para ios enfermos.
Unico importador. Jaeck el H a n d w e p o k  
Depósito al por mayor denominado
CERVECERIA DEL LEÓN
Málaga.—Plaza de Undbay, 9
‘l® ®“*® haCicndO laS compras para la próxima temporada, haadquir do 
todas las existencias ---- -de uná importante fábrica, 
r, « . . Sección de Saldos
Peñueios jaretón á 1 peseta docena ' ^
■ *  ̂ ' á '1 ̂ 25 •• » ■ . -1
Cortes de 8 metros de batista 
10 á ptas. 1,50
Batistas Indianas 
Fantasías. . .
• f « • • •
Cortes Sábanas ancho 2,10 metros ! 











* Hilo ; ; l




• • • • • •
Todos son artículos de 3 pesetas.* 







^Driles desde pesetas 0,80 á 1,75 todos ;con re-
pesetas, corte, todo lana, 
añer a de color á 18 20 y 25 pesetas corte. 
Sección de artículo blanco 
• o  oro de 20 metros de 10 pesetas.
lee artículos de temporada grandes rebajas en precios,
Azúcar de Cacao
D@l Ds*> Al d e Luqeie
t.S}  más agradable y el menos ‘Irritante de todos los purgantes.
No produce náuseas ni vómitos; puede tomarlo 
desde el niño al anciano.
Exijas e la firma A. de Laque,
Unicos depositarios para su venta en Málaga v 
suprovh cia: ®
HORNO. 14.-MÁLAGA
D o s  e d i c i o n e s
E L  É O P U L A R Martes 30 de Agosto de 1010
Muro y Saenz
V  ̂ L iquidación
Venden alcohol Gloria y desnaturalizado de
S t g a V o s ” '* J°dW Í
Secos de 16 grados del 1906 á 4‘50 del lona ¿
S i w í i !  7»<adeíaé8,'^re5
Dulces Pedro Xlmen á B, Maestro á 6 50 Mns. ^
* dn adeW“ “
Vinagre puro de vino á 3.
llo5| un &lanibiQU6 alemán con caldera de 600 H-
tros y una prensa hidráulica de gran potenciaVci si nuevos, •.wnvia,
Escritorio, Alameda 21
Apas de LaDjaróQ
vendiéndose á 40 céntimos be tella de un litro.  ̂ ’ 
Propiedades especiales del Agu9< de la Salad 1 
Depósito: Molina Lario 11, bajo.
loa . Wvaleeiedtea. po,|
El mejor licor dentífrico^ el más higiénico y antiséptico
A 6 reales frasco en las mejores perfuniérías, droguerías  ̂ etc.
P E P O S i T O i  H A F N E R  Y W I E N K E N ,  T O R R M O  S  l i z f  M A L  A G  A
MQGARAGE INGLES ( A . r * i : i i r * o  O .A lam eda d e  Colón 18.— T eléfono, 309Representante de los Automóviles Star y Daimler, económicos, ¡silenciosos y fuertes.--Stóeles de Neu­máticos Continental y Dunlop.—Taller de reparaciones moderno.—Vulcáni2aciÓn de Neumáticos por méto­do Harvey Fíost.—Auíomó .’iles de alquiler á precios convencionales.
“íícw FneraWaiite rada 161 C E N T R O  T E C a i C G
Es un preservativo eficaz para enfermedaoe infecciosas.
Mezclada con vino, es poderoso tón*, o 
constituyente.
“  Procacl.
le ^  mejor áuziliat^ para las digestiones difíci-
Disuelve las arenjitas y piedra, que prodjcen el mal de orina. /
Usándola ocho,días á pasto, desaparece I» icte­ricia,
No tiene rival contra la neurastenia.
40 céntiiabs botella de un litro sin casco
vecé*má?d?I^?e'cu^ar?hoV*as?re’éioĤ ^̂  '°t ' '7 ^ “.* cincoio infinidad de AgentS funerario’a 3„“f
negocios en el Centro funerario reoartlénfínBFi realizábanlos
duefa tan pingüe negocio, b in ágenos d̂  ̂ dividendos que pro*
vicio evitand\cobrar mil po! ro ^ q S ^ s K le  d l n t ^  ^
Miles de obstáculos ¿atenido que v'ncer el Gereníp fí*a «=fo pseguir como era justo se autorizara el libre eiemvfn^ Empresa, para cor.-
ner en cuntía á todos los funerarios mrrf ° industria, y á pesar de te-
terrenales, el público favorecfó á^esta Emp̂ ^̂ ^̂  protegidos por Santos
con más lujo y economía los entierros, S q u e  el T v S t e
16, Santa Xucía 16—“Jlew Jaatfal,,
Inóorporadó al Instituto
Cánovas del Castillo (antes Alamos), 7 
(Antiguo palacio del Marqués de Kropani) 
M á L A G A
Director, don Joaquín Mañas (Capitán de Infantería)
P R I M E R A  Y S E G U N D A  E N S E Ñ A N Z A
G L A S E S  P R Á G T IG A S  D E  G O M E R C IO  Y  B A N C O  
da S  M í  ?“ «<>' «e.la A.nnada -EstaSeccidn asidpor otros de acreditadísima competencia. dirigí-
b r e S p «  d“  bím X ca'".*'Deílnennte?“  rih'ní& »'' -Ajudantan y so-
picados de Ferrocarriles. ««̂ u. magisterio, interventores.-Tabacelera.-Facultad de Derecbo.-Perirage.-Factores y Em-
n  F II T7 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^  ^ ‘̂ ^ ^ ^ ^ C Í I O  ^ G O R R E O S .^ T E L E G R A F O S
”<■ -  ab-'uto la lengua Caa-.ellaua
Id iom an .-
A d o rn o s —ly.uujuB viuuui.;. ~ nmura.'-woaeiaQO.—iWUslca —Esgrima —Gimnasia 
Clases muy p^ácti -.as de idiomas,ppra nuestros a'umnos de Primera y Segunda Enseñanza
Todas las secciones f.irxionan con absoluta i dependencia, estando las claSs á S í  riP BPfinr,» d r coi^etencia ■ ’ ® s e ñ o r e a  P ofetores con títulos oficiales y probadídma
Todos los señores á exámenes por este Centro, han obtenido
Engrases para toda c^áí e
provineia acifdió escasa concurrencia.
Se pronunciaron algunos discursos contra la 
¡política anticlerical del Gobierno.
También hubo misas de campaña.
En Roquetas se manifestaron doscientos ca- 
i tólicos, dando algunos mueras.
FuérOn dísueltos, deteniendo la policía á los 
dos que capitaneaban el grupo.
De Madrid
E l C en tex  Técuico'gaVa7tí¿areípo8rtTv¿lprovechIm7emren^^^ ^ brínantísimo.
enseñanza. Reúne además t i gr-ndi so y elefante Edificio del Ppntm inmoWoM * alumnos, por los métodos especiales oue emrlea i
Se admiten internos y medio pensionistas. Pídan se reglamentos y’cuantos d a t ? s ? e " d ¿ e e ? n ® á ^  ^ ^ g^iero de comótíitíades"
y grasasde oaqwini|ria. Especialidad en acf ¡tes marca PHENíX para automóviles.
A. de Fontagud
Bolsa 12 —MALa GA
IMl
Dirigida por D. Luis D íaz Giles
Prepai ación para Carreras Militares, In­
genieros Civiles y Arquitectos.
Pídanse Reglamentos
Horas de Secreiarfo;Í4t"
2, Correo Vi^o, 2
Industria les
1'.. V®Jfúo, de ocasión, 24 kilómetros juntos ó se 
) parados efe vía estrecha Decaiiville, con todos 
1 sus accesfirios de escarpias, eclipses, fornillos 
I* de unióij y traviesas r e roble nt evas.
Como igualmente una locomotora vertical, fuer- 
. za de doce caballo?.
Para tratar y ver muestras, dirüpnse á don Jo­
sé Puerta Peralta, San Diego, 3, Granada.
ALMACENES DE TEJIDOS
F. MASÓ ~TORRUELLA
Castelar 3 y Alarcón Luján 6 .-M ÁLAGA 
Grandes existencias en todos cuantos artículos 
conciernen al ramo de tejidos en general. Espe­
cialidad en lanería, completo surtido para trajes, 
géneros negros en toda tu extensión tanto para 
señoras como para caballeros. Ultimas novedades 
de París, artículos bisneos para todos usos acre­
ditados por esta casa, dadas sus inmejorables 
condiciones y positivos resal ados.
• Unico depósito de corsés marca francesa, for­
ma recta tubo directorio.
M Á L A G A
Temporada l .°  Julio al 30 Septiembre. 
Elegancia, comodidad, ^celentei'SeT 
Vicio, y el más concurrido.
Médico: Don José Impellitieri, dolmi- 
cilio en los mismos baños.
de b tarde
k  De Provincias
4T  ̂ 29 Agosto 1910/
De Bilbao
Manifiesto
La Junta católica vasco-navarra ha publica­
do un manifiesto invitando á concurrir á la ma- 
ifestación anunciada para el día 2 de Octu- 
re.
Considera imposible , que.los; católicos con- 
ientan lo que Canalejas les ha dicho: que son 
bárbaros selváticos^ lepra, sarna y viruela de 
la nación.
Hace un llamamiento á los católicos para im­
pedir que legislen los judíos, protestantes y 
.wasonés, y termina el documentó con vítores 
a Dios y aí Papa,
Otro MANIFIESTO
La comisión directora de la huelga ha publi­
cado también un manifiesto con el título Ellos 
K nosotros, en el que ataca duramente á los 
Patronos.
También dedica alfilerazos al Gobierno, 
del que dice que si bien ha mostrado buenos 
deseos, carecerá seguramente de valor para 
(pie se cumpla la ley que debe presentarse á 
‘ cortes legislando sobre el trabajo minero, 
kmcluye advirtíendo que el deber de los 
Iguistas es morir antes que ceder.
De Tai*ragona
los aplechs católicos celebrados en la
29 Agosto 1910.
Reunión
Presidida por Romanones se reunirá mañana 
ep el Congreso la Junta nacional del centenario 
de las Cortes de Cádiz, asistiendo Burell.
Ko hay su stitu c ió n  
Noticias de San Sebastián aseguran que 
García Prieto niega el rumor de que sea rele­
vado Ojeda, sustituyéndole Navarro Reverter. 
JE I Liberal
En su articulo de fondo felicita E l Liberal 
á los trabajadores por el acuerdo de suspender 
la huelga general, cuyo movimiento parecíale 
descabellado, por lo que estima que hicieron 
admirablemente revocando la resolución.
El se r v ic io  ob ligatorio  
Trata un periódico neo del servicio militar 
obigatorio y se muestra contrario á su implan­
tación, por los vicios que acarrearía luego.
Juzga que ese proyecto merece una gran 
atención,que no puede dedicarle este Gobierno, 
por los infinitos asuntos que con su gestión se 
ha creado.
El P a ís
Habla £"/ País de la huelga de Bilbao 'y dice 
que los huelguistas tienen que imponerse, por 
ser esta la única manera de tratar con unos 
patronos que regatean media hora de rebaja 
en el trabajo.
El Im parcial
En defecto de su acostumbrado editorial, pu 
blica hoy E l Imparcial una extensa informa 
ción de la huelga de Bilbao, cuyas noticias ade 
antamos por telégrafo.
La G aceta
jEl diario oficial publica, entre, otras, las si 
guientes disposiciones:
Cese en la inspección general de infantería 
de marina del general del Río, que pasa á la re 
serva.
Nombrando para sustituirle á don Manuel 
Valle, que asciende á general de división
Concediendo el mando de la brigada de in­
fantería de marina al general Ortega.
El c ó le r a
En Bergun (Paños Bajos) han ocurrido dos 
defunciones por cólera.
M ermó
El ministro de la Gobernación nos ha expli 
cado lo ocurrido en los muelles de Bilbao, en 
los mismos términos que Canalejas, añadiendo 
que las precauciones se adoptaron á causa de 
los trabajos de zapa que realiza Perezagua 
para <jue vinieran obreros'de la montaña á per­
sistir en el paro general. ■
El escándalo que promovieron los descarga 
dores y carreteros á la llegada de un buque de 
mineral, pidiendo que se retirara la guardia 
civil y se-^pusieran en libertad á los detenidos
Como no se accedió,se declararon en huelga
Existe un dualismo entre la federación y Pe 
rejfágua.
. Agregó Merino que los aplechs de ayer fue­
ron um frácaso.
Al Tibidábó¡ sólo subieron unas cinco ó seis 
mií-pérsohásv-
Cree: qué la'supresión de los consumos de 
Madrid se resolverá para fin de año,sin que ha 
ya qué prorrogar el contrato actual ni ir á la 
administración’ directa.
Espera que el Ayuntamiento estudié bien la 
suátitutión dél impuesto.
Luégo conferenció con Weyler.
Hoy ha presidido Merino la Junta superior de 
policía.
Manifestó que en Zaragoza se reunió la fe­
deración de sociedades obreras para tratar del 
paro general, por solidaridad con los obreros 
de Bilbao.
En los discursos se protestó de que el Go­
bierno esté al lado de los patronos bilbaínos.
En Madrid no se creyó la noticia de que no 
habría paro en Bilbao^ y se acordó trabajar, 
marchando una comisión á Bilbao para enterar­
se de los acuerdos de los obreros vizcaínos.
Los de aquí llevan instrucciones amplias.
En Logroño los obreros federados, acorda­
ron apoyar á los huelguistas de Bilbao y so­
meterse á cuanto éstos resuelvan sobre el pa­
ro general.
C analejas
Canalejas conferenció con Francos Rodrí­
guez, Aznar, Romanones y el gobernador de 
]3adajoz, y luego recibió á los periodistas.
Hablando de los aplechs de ayer y de los 
mitins católicos, manifestó que habían sido un 
fracaso ruidosísimo.
Ha recibido tefégrama de Cataluña felici­
tándole.
• En muchos puntos
Es inexacto qué el Gobierno persiga á ios 
católicos, pués está, claro y patente que les de­
ja hacer cuanto quieren.
, ALTiíié que uno dp ios males mayores son los 
qüe no son católicos y sí ágitá-
í'OH ya Hartó de los emplazamientos que ha­
cen á la vida del Gobierno.
Ahora se^pavonean con que el 2 de Octubre 
será una fecha apocalíptica, siendo seguro 
manifestación ocurrirá que queda­
rán en ridículo, como ayer.
úe agitación y
las autoridades, en previsión de lo que pudiera 
ocurrir, colocaron fuerzas de la guardia civil en 
los muelles y puntos extratégicos,
cargadores y carreteros protestaron de 
esto, negándose á trabajar mientras no se reti­
rase la guardia civil.
Con tal motivo se promovió un escándalo. 
d e tS o s* ^’"^*^°" cargadores,, que iueron
^ huelga de los mineros, ignora 
como se so ucionará, pero la opinión le e f  hos-
desbc^cT^ ^ Perezagua, que ayer se i
visitará El Muazza, quien le en-| 
la nota que trae del sultán, y se tradu- 
comejo del día
tre^  por no haber antes consejillo.
no ha llegado Cobián, mañana se reu- 
í i í l i  niinistros con el principal objeto de 
saSJrlas^ ^ medidas
Agregó Canalejas que Burell está muy satis-
en la
para protestar contra el ^alarde dé fuerzas.
El Gobernador dijo que las habia, enviado 
para protéger á los obreros en viste dé que 
los huelguistas trataban de parar los trabajos 
El presidente contestó que habla recibido 
confidencias análogas.
A u x l i o
Un vapor fondeado en el puerto, ha pedido 
fuerzas al gobernador para proteger la descar­
ga.
De San S eb astián
Ha llegado el general Huertas.
Pidió audiencia al rey para d$r Jas. gracias 
por su ascenso.
El señor Cobián cumplimentó a las réih§s. 
Esta noche marchará éh ef expreso para 
Madrid.
E| rey, después de dar un pa'seo  ̂recibió al 
general Martitegui y al comandante dél cruce 
ro alemán Berta que fué acompañado del ne­
gocios de Alemania.
También recibió el monarca al marqués del 
Zarco del Valle quien regresa de la ceremonia 
de imposición del Toisón de oro al rey de No­
ruega y al duque de Hessa.
■ El señor García Prieto estuvo en Miramar, 
levando una propuesta de ascensos de Meli- 
l:a.
Luego conferenció por teléfono con Canale 
jas, informándole acerca del aplech celebrado 
ayer.
El ministro de Estado ha desmentido las su-
fecho ^  la acogida que le dispensó doña Isabel del embajador marroquí
en La Granja.
Dijo que esta tarde conferenciará con Wey­ler
recibido telegramas de Las 
Fmrnas dándole cuenta del banquete ofrecido'
es­
tudien el problema de la división de la isla para 
le e r lo  preparado cuando se abran las Cortes. ‘ 
dirigido á las mayorías una 
carta invitándolas á que se preparen para la
Hrfrf o ® y «stén en Ma-arid á fines de Septiembre, para informar á to­
dos del programa parlamentario.
También dijo que había recibido un telegra­
ma del ministro en Lisboa desmintiendo las in­
formaciones acerca de la situación en Portugal. 
Ha llegado el subsecretario de Estado. 
Almorzó con el señor García Prieto y regre­
sará á Alzóla, de donde irá á Madrid para es-




El cónsul de España en Nápoles comunica 
que na ocurrido otro caso sospechoso.
Añade que personas autorizadas afirmaron 
que los casos son de cólera.
cías de Italia. P » I fábrica de cartonaje, gritando que pararan
De Bas^cclona
Hoy marchó á Gibralíar el crucero ita­
liano Giovanni Aussan. 
i  —Ha quedado sometido á observación el va­
por Tíber, que proceee de Rusia.
De Bilbao
Un grupo de 400 hombres y mujeres arma­
dos de palos y piedras se presentaron en el 
muelle de Ibeiu y en varias fábricas, obligan­
do á que pararan todos los trabajos.
Luego se dirigieron á la fábrica de galletas 
de Cantarrana y otras,que tuvieron que cerrar-
S6f
El grupo marchó después á Santurce,y como 
allí no pararan arrojaron gran cantidad de pie 
dras. ^
Acudió la guardia civil, que dió una carga 
y disolvió el grupo, deteniendo á tres alboro 
tadores.
Varios grupos se estacionaron frente á la
l'ííüi..
CaiFPillo y  Com
a  R A N A D A
Prim ^M M erla^ra abonos.-Pórmnlas especíales para toda clase decullhos
EN MÍUGA: CUARTELES 23
Granuda, Alhéndiga mínts. I I  y 13,Dirección:
Ppóclam sición
Han sido proclamados candidatos á diputa­
dos á Cortes los siguientes:
Por Vendrell, LlegreL conservador; Car­
net y Folch, republicano; y Maíeu, liberal.
Por Becerreó, Vicenti, republicano; y Goi- coechea, conservador.
C onferencia
Canalejas conferenció con Calbetón, Merino, 
Burell y Valanno.
A ultima hora de la tarde celebró la anuncia­
da entrevista con Weyler.
Después marchó para dejar á su familia á 
Utero.
Regresará mañana temprano y recibirá al 
Muazza.
Reunión
De hoy á mañana se reunirán los liberales 
granadinos de todos los matices para recono­
cer la jefatura de Canalejas.
B olsa de Madrid
El Gobierno lo oculta, registrándose muchos 





Custodiado por fuerzas de la guardia civil,! 
comenzaron hoy á las seis de la mañana los j 
trabajos de carga y descarga en el muelle.
Las faenas continuaron sin novedad hasta! 
las seis y msdia dé la tarde,á cuya hora un gru­
po de huelguistas se árercó á los trabajadores, 
diciéndoles qué se.habia recibido en el centro 
obrero un telegrama participando haberse de­
clarado el paro general en Tarragona, León v 
Z ar^oza. ^ '
E f^ s ía d e  ellolosirabajadorasse r e t i r a r o n | ^
no pudieron celebrarse 
los actos, por falta de gente.
En el mitin de Barcelona, don Dalmacio hizo 
el ridículo, amenazando con clavar un puñal en 
la hidra revolucionaria.
Comentó, también, lo que dígeron los demás 
oradores.
diciendo que no querían trabajar.
. El capitán de la guardia civil reconvino á los 
huelguistas por su acción y éstos se insolenta 
ron, siendo necesario detener á cinco.
S in novedad
En los Altos Hornos se trabaja sin novedad. 
Durante toda la mañana ha habido un gran 
movimiento de fuerzas de la guardia civil á ca 
bailo.
Estas recorren las carreteras y los alrededo­
res de las fábricas. .
Vigilancia
En la zona minera,numerosas fuerzas vigilan 
para impedir que los huelguistas pasen á Bil­
bao, como se proponen.
Los obreros en huelga sé desatan en impro­
perios contra los oficios de Bilbao por no haber 
secundado el paro general.
HoSTrLIDADES
Un grupo de huelguistas ha recorrido las fá­
bricas de las afueras hostilizando á los obre­
ros é invitándoles á que cesaran en el traba- ¡ 
. de las obras de desmonte para La Grán 
Via.
Los trabajadores abandonaron sus tareas 
reanudándolas poco después, ' ’
por lo que se dieron otras cargas, siendo di 
sueltos los revoltosos.
Las tiendas de Arcos,Plaza Vieja y Tendería 
se cerraron.
Un huelguista que pedia limosna fué dete 
nido.
El inspector de la sociedad vizcaína de cari 
dad y los agentes de policía que tomaron par­
te en la disolución de los grupos, fueron abu­
cheados.
La guardia civil les amparó,dando una carga
El aspecto de la población es tranquilo.






Entre Premiá y Mauron, dos sujetos desbâ
los malhecho-
La COMISIÓN
La comisión directora de la huelga visitó al 
gobernador, pidiéndole la libertad de los cinco 
detenidos en el mnelle.
El gobernador contestó diciendo que lo ha­
rá cuando reanuden su trabajo.
Visita al gobernador
El presidente de la sociedad de cargadores 
del muelle visitó también al “ '
Los carabineros detuvieron á 
res cerca de Badalona.
Regreso
Han regresado los agentes gubernativos que 
asistieron á los aplechs en la provincia, comu­
nicando que estuvieron desanimados.
Protesta
El gobernador ha elevado una protesta al 
Gobierno por suponer que una elevadísima per­
sona ha hecho presión para el nombramiento 
del tnaestro San José para director de la banda 
municipal.
Terminado
Se ha terminado la construcción del 
blindado.
¿Qué será?
El artefacto encontrado ayer en la calle de 
Esparter, continua en el Campo de la Bota.sin 
estallar.
Parece que no es una bomba.
 ̂ . Comisión
Una comisión del Ayuntamiento de Badalona 
ha visitado al gobernador, rogándole que inte­
rese dé la infanta Isabel que ésta asista á visi­
tar la Exposición de industrias locales.
De M adrid
Perpétuo 4 por 100 Interior....
5 por 100 amOrtizable............
Amortizable al 4 por 100..... .........
1 Cédulas Hipotecarias 4 por 100..
f Acciones Banco de España..... .
• » Hipotecario.... ..
» *Hispano-Americano
» »Español de Crédito
» de la C.^ A. Tabacos... 




París á la vista......................
Londres á la vista............. .......
Día 27 Día 28
















vorables al reanudamiento, mañana, de las ta- r6ds*
general Borbón, al 
c^rbsos 1*̂3 grupos de
Muchas mujeres recorrieron esta tarde los 
barrios extremos, paralizando los trabajos.
lambién pretendieron ir á la fábrica de ta- 
bacos por la carretera de Begoña, pero la tro­
pa les atajó el paso, obligándolas á retroceder.
D e Madrid
30 Agosto 1910. 
A ccid en te
En la calle de Almagro, trabajando á gran 
altura el obrero Claudio Fernández, cayóse á 
la Via publica.
Cuando lo transportaban á la casa de soco­
rro,falleció en el trayecto.
De Poficia
policía, bajo la 
prasidencia de Merino, para despachar expe­
dientes y rosolver consultas de algunos gober-
L a  A l e g r í a
R estaupnnt y  Tienda de g'inos
— d e -
CIPRIANO MARTINEZ
Servicio por cubierto y á la lista 
Especialidad en vinos de los Aíoríles 
18, Mapin Gapcfag 18
L ineas d e vap cp es ceppeosj 
Salida fija del puerto de Málaga
30 Agosto 1910.
p .  ^ I El vapor correo francé.
lo América ha fondeado I EmSi*
^̂  U«rtíoe,tap„or.o:“ oTo,A.„c.o,
gentío!' P'"''""
agradecidos pdr K ra lla  y Nuera Zetaldiá JaPdn,los agasajos que les han tributado. '
De San S eb astián
El rey paseó esta tarde por Pasages, y la I 
reina, con la duquesa de San Carlos y los in- 
fantítos, por otros sitios. ‘
expreso,!
Siendo despedido por Garcia Prieto, el gober­
nador, Martitegui y el personal de Hacienda.
-H o y  fondeó en el puerto él torpedero fran­
cés Cnamoi.
El vapor trasatlántico francés
A quitaine
El vapor trasatlántico francés
P p o v e n c e
crucero italiano
Fn?l  ̂ once de la mañana. ItevideoyBuenosÁires Santo?, Alon-
.9clebró hoy la Diputa- to para
brar una manifestación católica en San Sebas 
tián y aplaudiendo la energía del Gobierno.
Quedó sobre la mesa el dictamen proponien 
do un presupuesto extraordinario para obras 
 ̂ otro de un millón, doscientas 
veinte y cinco mil pesetas para varias repara 
I a r r e g l o  del palacio de Be 
í instalar el ministerio de joma 
da y el Gobierno civil. ’
De B areelona
con trasbordo en Montevideo^ 
puertos de ribera y





& señor Merino recibe todavía telegramas 
de Huesca, Lugo y otras provincias, dando 
cuenta de que no pudieron celebrarse las ma-
gcberuudoa dvilItófestadoneVcátóK:'^^^^
+n Centro conservador se han pues-
í  la i S u t a b e l  obsequiar
Se facilitarán automóviles 
siones que se proyectan. .
D e Bilbao
de In Casa del Pueblo de Ma 
drid visitó al gobernador para manifestarle que I 
^eehzaba grandes esfuerzos á fin decontener el
El gobernador agradeció tal actitud,suplican­
do á los comisionados que continúen tan bue­
nos oficios. ®
I Pedro^Qómez'chíiv^í'^M® consigratarío don 





tas en .ellos. P l r l . |  Va|¿ro S pese-
KoUcliu ic la «oche
Cambio d e M álaga
DIA 29 DE AGOSTO
I * V, .París á la vista. . . .  do
darlL me¡íorefdetaltes“ “'"‘’''‘'“"’ «>« vista.
—El propietario de una fábrica de pinturas v 
al medio dia, fuerzas que cus^
7,50 á 7,75
todiaran su propiedadra“ntT Vll^mli'^de Tos 
huelguistas la atropellaran.
Se envió fuerza de la guardia civil.
dieU Írtrl^S!
—Esta pche  se reúne la Sociedad de car-l 
gadores, diciéndose que existen corrientes fá-
¡ Hambiirgo á la vísta. .
O R O
4. Málaga(Nota del Banco HlsDano-Atnfw
de 27,16 á 27,2T 
de 1.325 á 1.326
Hispano-Amerlcario) 
CotiZBcJón de compra»
Onzas • i i -
Alfonsinas. . . , ’ ' iQgigg 
b ab elte ,. , , , f
í
f e
Dds édiddnes EL P O P U L A R
Francos. • • • I I I 108‘30
Libras. . • « 1 « 1 I 26‘60
Marcos. 1 t • • e 1 130*00
Liras. . • « • t i l 105*^
Reís, i 1 1 t I « • 5*00
Doilars. » • • . • * « 5*35
B f le p c a d p  d e  p e e s e
Imperiales . . . . . , 72 caja 10 kilos.
Royaux, . 
4.^ . . .
. . . . . 52 » » »
. . i  . .4 2 » »
5.̂ " . . . . . . . . .3 2 » » »
M. cte alto .................... .2 8 •» »
» bajo ..........................24 » » »
» » con escombro . . 20 » » »
Hechura
imperiales . ..........................76 » » »
Royaux. . . . . . . . 56 » »
4.^ . . . • .....................48 >i - »
Granos
Reviso . . • • • « t . 45 D » »
M. reviso . ■ ■ i í  . . 32 » » »
A seado . . 1 ,  '. . . ,2 6
: . . .  . . 18
» » »
Corrient'*. » » »
Escombro 16 reales los once y medio kilos.
Matrícula oficial—Pasado irañatia" jueyés
se abrirá en todos los centres- de vCrtseñan^
za del Estado el periodo de matrícula oficial
Martes 30 de Agosto_de^l^
ordinaria.
Sociedad Económica.—La Junta Directiva 
de la Sociedad Económica de Amigos del País 
celebrará sesión boy martes, á las nueve de la 
noche.
Comisiones municipales.—Hoy martes se 
reun irán las comisiones triunicipafeá siguientes'
La de Hacienda á las diez de la mañana.
La de Consumos á.la misma hpra.
La Jurídica á las once.
Y la especial de municipalización de serví 
cios á las doce.
Propiedad industrial.—El Boletín Oficial 
de la Propiedad Industrial del ministerio de Fo­
mento publica en su niimero de 16. de Agosto 
las siguientes notificaciones:
Expedición en 29 de Julio á los señores Gross 
Hermanos de una patente de invención por un 
procedimiento especial para el envase de higos 
secos que se destinan á la exportación.
—Marca de comercio solicitada por don José 
Creixell con la denominación E l Sol, para dis 
tinguir azúcar.
—Marca titulada Riojano, concedida en 3 de 
Agosto á -Mr. Richard Eller. ^
—Nombres comerciales H 'jo de Martínez 
Alcausa y M artínez Alcausa hijo, solicitados 
por don José Martínez Alcausa para distinguir 
sus establecimientos de vinos y frutos.
Fractura.—En la casa de socorro deí distrr 
to de Santo Domingo fué curada ayer María 
Cuesta Alba, que en la calle de Polvorista, de 
resultas de una calda, se proujo la fractura de 
la rodilla izquierda.
Esta lesión fué calificada en el benéfico es 
tablecimiento, de pronóstico reservado.
Conducida en una camilla, fué trasladada al 
Hospital pf ó vincial.
Problemas numéricos de Banca y Bolsa. 
■Los enseña de VAi? Voz á industriales y cor 
merciantes él Licenciado en Ciencias don An­
tonio Sánchez y Rodríguez, Diputado del Co­
legio Oficial de Doctores y Licenciados de Má- 
jaga y.Profesor del Colegio do San Fernán do ¿ 
Riña.—Dos jóvenes de catorce años llama­
dos Juan Bascuñana Jiménez y Miguel García 
Manbja, riñerbh anoche á pedradas en el ba­
rrio de Huelin, resultando ambos heridos.
Miguel García recibió una herida de cuatro 
centímetros en la frente y Juan, Bascuñana 
cuatro heridas leves también en la frente.
Fueron curados en la casa de socorro dél 
distrito dé Santo Domingo, pasando el García 
al Hospital y su contrario á la Aduana.
Defunción.—El conocido procurador den 
Juan Marqués García, apreciable amigo nues­
tro,y su distinguida esposa doña Cándida Mer- 
chán, han tenido la desgracia de perder á su 
hija María Guadalupe, preciosa niña de dos
años.  ̂  ̂ „
Nos asociamos al duelo qite: sufren los seño­
res de Marqués.
 ̂ S a l o H
E l Trío Aliatar
En la función‘de anoche debutaron estos ar­
tistas, que venían précedidós de mucha fama. 
El,éxito con que,fueron acogidos confirmó los 
anticipados elogios que de ellos se hicieron, y 
qué el publico repetía al abandonar el teatro.
El tfábhjo del Trio?'Áliatar és Verdaderamen­
te emocionante, y lo ejecutan dichos artistas 
con una precisión admirable, siendo uno de los 
números más salientes qué han actuado en No­
vedades.
Amalia Molina estuvo á la altura de siempre.
Almacén de Joyería y Rélojería
D M  M A R I Í Ñ A
Buques entrados'ayer ^
■Vapor ' Sicilia»', delChristiahsmidíá 
» «Flórinda», de Barcelona.
» «Qoya', de Londres
cSén Francisco de Pamo*, de Estepona
(tOiízilezSálsaero
Ayer falleció en esta capital la distinguida 
señora d o ñ a  Consolación González Salguero, 
esposa del alto empleado de los Ferrocarriles
Andaluces. don Rafael García Casas.
Era la finada dama muy apreciada por sus 
virtudes, habiendo causado su muerte hondo 
pesar en sus numerosas 'relaciones.
Hoy á las seis de la tarde se verificará la 
conducción y sepelio del cadáver. _
Reciba nuestro pésame la apreciablé familia 
doliente.
- X iGxzv ovv.; ut; i ciw ci'j
Pailebot <Rosario», de Melilla.
Chalupa «Valladeres», de Vianna do Castello. 
Balandra < María de la Concepción», dé Ceuta.
Buques despachados 
Vapor < j. J SLtér», para Melüla. 
y> . «Duro», para Alpieria 
»¿- .. «Sicilia», p.nrá Christianía.
> «Inés», para Melilla.
Pailebot «Faniiliaí, para Mazarrón.
Baláñdra «María», .para Niza. \
ll VUVWWVI Cfw
Competencia á los almacenes de Madrid y  Bareslena
Reloie» Leptaes 19 Itaeas. acero yaikel S. Roakol Patent, ^fera eaiaalto cpn centroa 4 
’ '®R?wÍn:cptaaa 19 Itaeaa, acero y alkcl. slatema Roakóf Patent, entera relieve, coa 
“ t e l ik S t a e t j I u n e a n , aceroy nikel, nistemaRoakof Patent anoavinfera relieve, 
""ReTofeÍLfpta® acero y alkel, niatema W. Ronkof Patent, todo centrado,
" w S u ^ t a e i ' i l  H „V a.!fcSfy nikel, con máquina do'S dfan cnerda, volante vlniWé 
^  ^ '“RÍlollíSptoen tsilnean, plata contrnatada. ioñ máquina de 8 dlan cnérda, volante vi 
R á lM lif i í / l f í tn e á n , acê ^̂  y nikel, Oiíra planea novedad, méqóina fina .Aiñita.,
TÚ trabajas por el dinero, yo trabajo por el ho
ñor
—Es verdad, Cada un0 busca lo que necesita,
* ’ t ó Í L e p h e s  ir  i  te « « »  ““vedad, gran variedad en
A Madrid.—Hoy saldrá para Madrid núes 
tro compañero en la prensa el director de El 
Defensor del Contribayénte,íior\ Joaquin Ma- 
dolell Perea. . ,
De toros.—Hoy llegarán los seis hermosos 
bichos de González Nandin, que han de ser lir 
diados en nuestro circo taurino el próximo jue­
ves. ./ , ^  ,
También llégará hoy la cuadrilla de Cochet 
rito de Bilbao, habiendo anunciado dicho sim­
pático diestro que estará en Málaga mañana 
miércoles.
Un ruego .—Varios ádmiradpres de la genti 
coupletista Amalia Molina, que actúa en No­
vedades, nos escriben tina carta, rogándonos 
que indiquemos á la Emptesa el gusto con que 
verían que se diera tina función de beneficio á 
la simpática artista.
Quedan complacidos los comunicantes y 
trasladado su ruego a la empresa del Salón 
Novedades.
STOMALIX
es la marca de fábrica del ELIXIR 
ESTOMACAL DÉ SAIZ DÉ CARLOS, |
el mejor
tófiiso DI0ÍSTIVO
que recetan los médicos para la cura- « 
ción de los desórdenes digestiyps, ya 
sean producidos por excesos de comer 
y beber, abusos de toda clase, pasiones 
deprimentes, trabajoy preocupaciones 
constantes, etc.., aun cuando tengan 
una antigüedad de 3o anos y hayan 
fracasado los demás medicament^As.
GURA Bi DOLOR de
E S T éea A a o
aced1a«, aguas de boca, vbmitos, !n- 
digesti&tip dispepsia, estréuimiénto, 
diarreas y diseatérias, mareo de tiáar, 
dilátacidh y élcera del estómago, 
neurastenia gástrica, hiperdoridria 
y anemia y clorosis con dispepsia.
De venta en las principales farmacias 
Üet mundo y Serrano, SO, MADRID 
Se remitt per correa folteto S quien. I» pida
^ ’V t o í  sieSnM W yW  ilneas, plata contratada, w tra plano., máquina fina áncoras
plata contrastada, » « .  « o ™  I
*  Lipines, ptetacor. esmalteŝ  ̂ Koro J 4 *2. 8 y6
p i c a d o r a s  amerM^^^^
o l S r o l í t H e c a i l n f f l t g r a f l S v S
loje?J^ plateroa y vendedores, sirviendo pedidos á reemEoiso desde 100 pesetas, ó remi-
P e r« Í .M ,-^ 'C é r4 0 « u  U-.
brería n." 16.—En Granada. Reyes Católicos n. 9 





Élán de aprovechamiento de montes de la pro­
vincia dé Málaga. >-  Pliego general de reglas facultativas pai-a el 
aprovechamiento de montes.
rrmrwreaBSíaê
iS a t a d e P O
Estado demostrativo de las resés sacrHjcaflás e 
día 26, su peso en canal y derécno de adeudo po< 
todos cóncéptos:
31 vacunas y 6 terneras, peso 5.485,000 kilógra- 
mos; pesetas M8 55,
59 lanar y cabrío, peso 852,750 kiiógrames; pfe- 
S6Í9.8 34f 11*24’'cerdos, peso 1 948 0C0 kilógraraoa; pesetes 
194.80.
C é f s i é s i t e p i é s
Recaudación obtenida en e! día de la fecha por 
los conceptos siguientes:, ,
Por inhumaciones, 442 50 pesetas.




37 pieles, 9‘25 pesetas. 
Cobranza del Palo, 7,12 pesetas
Total peeo: 9 286‘250 kilógramo?. 
Total da adeudo: 793 83 pesetas.
—Chico, ahí tienes una buena proporción Esa 
muchacha es rica y püédés cásárte con éllá. No es 
guapaj pero la belleza dura poco.
—Eso és verdad. Pero. aquí 1<? malo que hay no 
es que la belleza durépbcoi' sino que la fealdad no 
se vá nunca.
laiW iéiqtaoa oispoj/i «íw &p 
fs ^ABll
S8)S3)8PJg8Qlil!13IHIÉJÜ|f
(senoi9oe£ni tu — sqisdoj ujg)
vaidY ^ * 




saNODViiíw ? saNoraVuiiáiVá svi m
BStivuNoasaa
Entre amigos:
—¿Tú por: aquí? ¿De dónde vienes?
-  De La Granja
-  ¿Y tu esposé?
- La he dejado en el sitió.
TEATRO VITAL AZA. -qompañía de zarzuela 
que dirige el primér actor señor Casals,
Función Rara hoy: ........
A las ocho médiá: «La Corté dé Faraón».
A las diez: «Sangre E?peñpla».
A las once y media: «El método Gof ?¡|z»,,, , 
Precios: Butacá, I pta j  éntradé genéfal̂ ^
SALON NOVEDADES,—Compañía de varie­
tés y cinematógtsfó.
Todas las noches grandes' secciones,
Las películas serán variadas en todas las sec< 
dones.
PRECIOS; Plateas, 2‘50.^Butaca, 0‘50. -Qe- 
ral, 0‘20. .
CINE lDEÁL.=TótíÓs ios domingos se cele* 
bran dos funciones de tarde y tioclíe, exhibiéndo­
se magníficas películas
• T f  1
-Entre tú y yo hay tina dífefencía muy grande. Tío. de EL POPULAR
------- --j----;---
II Um liplÉ, es jiÉos J6Ü Íál3lg§ 
faslí'-ierto ÉjiSíUvi) |:rÉc«l« k k k 
t e  r t a i - ,  p i M s  e-É laB isis _
. i 8  la- O asa  E ; B # | i S T 0
e s  te  fííi'ís5£sc,«!p.e?iía .eSlfítei .éíí.l 8-.ÍÍ. ■ ■ . oartk se intanta; itaítar esto sopé rano reiaeOao jOn danoüa la, saj■ . ' ■ ;.*■ ' ' ^ - .i V ¿s mi nombre «lírnesio Pas'li.'i.óíís. — iü producto esté. g'ai'aiitiAo por ai>.
s  Eisiggí'|iií”e©s(SíSíáersís íJía sS?i¡rí5'>íí,i''iiíí5ít d  g-j rojo y q'is cierra-mis frascos y cujltas. ^
i  íp® rú« ’̂s;á3-?<5''7 -6.-,. ' Bl-i tsi Uiñr,...n 6,, m6ri5íi:f!i-.;éy: '̂ eanna <ia5p3aimitat;i n.  ̂ _I m  |SS“Si*.e a.. w _______ _
Z O I L O  Z. ZALA^BARD.©
médico por oposición del Hospital Civil, alumno del Hospital Neker,(ParÍ8 Dr. Albérrán) y da] Hqfpital 
du (Burdeos Dr. Pousson).- Horas de consulta: de .1 á 3. Gratis á los pobres á las 8 de ia niañana.




II il uc piiiyi iiiilfii I 
Milán 1906, Grand
L A  M a s  a l t a  R E O O M P E I K S A
?
r í i l f t ®  p r e i% m iselai Lieja, liláH,. iairid |  Badapesi
Armmmms, Magníficos pianos desde 900  pesetas en adelante, repammnes y cambios
A piazos y aiquiisres.— Precios y caíálokos dirigirse direcíárnénte á lá F. Ortiz & Gussó
O E S o e i i r i ^ ^ B E
£ í ' c ittí>aAú 
d o  ^ a g n o s i a  
S t s h ó p  es una 
bebida r,efrcscante 
que pueue tgm aise 
con perfecta segun­
dad du ian te  toa» el 
año. Además de ser 
agradable como be­
bida matutina» obra 
con suavidad sobre 
el vientre y la ' piel. 
Se recomienda espe­
cialmente para per­
sonas delicadas y 
niños.
Srs Fai’rstsíoias*




HOP, és ía'única pré-
fiaración pura entre as de sjUi clase. No 
hay ñingüii ajibsíl- 
tuto « taii buStió i>. 
Póngase especial cui­
dado en exigir que 
cada fraseó lleve el 
nombre yi.las señás 
de Alfred BisHOP, 
48, Spelman Street, 
London.
— ■ ílesffiojsfláí» ,'íSo ,,(Sítlt¿sé©i3é;.3
HE
Par gante.—Depraíiva.—Antitalar .prasia 
Clínica favorable más de medio siglo, de coino 
¿a demuestra .con las estadísticas dé «cura­
dos»» en el BALNEARIO DE LOECHESj de 
Itis enfermedades del Aparato digestivo, ide! 
HfgaSó y de lá Piel, con especialidad fferpeí. 
Escrófulas, Erisipelas, Varices,.Congestión 
Bilis, ejtc. Venta dé boígjilss, ea Farmacias y 
Droguerías, JARDINES. .
Esta magnificó línea de vaporesYocibp méfcanüjag de todas clases 
á fíete corrido y cím conocimiento directo dfeldé éste |iuerto á todos 
fes dé 8Íí itlnerófió en el Mediterráneo, Mar Negro, Zanzíbar, Mt-
 ̂ AL^hlAQUE
SA ILLY -B A ÍLU ER E




ia boca y __
é¡inificafe,.^tiehen elpd
?úfégto desque su s fófnurHs fueron las píimefas qufe se cosoeséron de su cjere en España
y eiPei extraniero.
P a r a  19 Í O  N e c e s i t a
S i l^é in iea^ is ián te
E l B a w is y e p c  ■ *
S I in f lc a ie F O  ■ ■
S I SSiSitsiM
£1 S a e e p i lo tM - *
I .8 S  (SüeSneBS « «
Ácaatliéa viriíis
Foliglicerofcsfata BONALD t̂edic?̂ - 
ineŝ ito aníincu a^tínicóy an¡i jiabévi o. lo- 
nifící. V Síuíre los siátetnas óseo mu''-cu.a,. y 
nes^vioso, y Heva á la sangre elementa s para 
enífqusc-ír él glé'bulo'rojn
Fraseo de Acanthea gra nulada, 5 Jp e ta s , 




Cómb te las eníermédaies delpechóí
Tiíbercuíosis incipRnte,. chtart'os bronco- 
neuniótiicos,, Jaringo-fa ingeos, infecciones; 
gHpá'eé, pafúdkás, etc , etc. .
: F rédo  f^ase^, 5 ̂
De venia en todas las í.armaci|s,y en la del áutpr, liófiej» de. A rc e  (antes Gorge- 
ra, 17). .Matlndt ■ '
ú  fimm m ®m ^ m  m si^
m Ü  I  m i l i  „ il
ü e i t s i o é  -  •
tk a  'ñÉ^íél$8SF>@tiñ
| , é ' i § o s S S s f a - - «
«
iáa psü^aíüféi m  ©1 sStai. § 1 ,4 ^  á Sla841
é» la Latería de Nayldad, j  m  ea®o is oorrsspoadia»: 
té» á oada Aimaasqas 2S3 pe^atas^sa *1 prssfcio aa»y«f,
I li©'aáftuáós á¿ la lotería da SO á© jnmo ¿8 15Í.0. 
f Sa mlaae ® en valor áa 3 OGO
^ ‘Usó Esáqaíaa és 4 su vsl^=i -̂fOÓ'#te85..
yaa gíiSsríaf nisa saiss, ete., ó m  vale?, j  469 ra». 
máa que rspa te entre esa. eos^praaeras.
.wr esarssAB.
El §i®mÍiir4B o 
■i
1
je e & im A  . i l g  B U F É irk
ñnxs: Dmíí9 ee tda&os pétá íBeíaSeKés Ál 
e f  gut/smi aeai imporíante» datos ia§pnfleafr> 
se .«BdósiA CteM áe Ba¡ÜM| Ceiaie^ y 4
I» •  A 4
i iH P i l i lE á i ié i l iÉ  d e  teC É eitiii di#HNI
Sdbqô iá leraMiia*, mnj pásaedo j  elog«et«,8fi^
JavIiK
SKMftK SM» »  i
hacen sus salidas regulares de Málaga cada 14 días ó sean los rnlér 
coles de cada dos semanas^
Paró, informes y más detalles pueden dirigirse á sii representantt 
en Málaga., don Pedro Gómez Chaiz, joáefsí Uiárte ferrientos, 28.
. íRrosfissw HkV'-pÉrtfeiSBSS;
I »  f«sa hameH^cíaem.
him  W «
RELOd
ZENITH
Después de dos concursos entre 
las mejores fábricas dé relojes, el 
Gobierno italiano dió la preférén- 
da al ZENITH; hdbiferido ádquitj- 
do en el espacio dedos añosS.OGO 
relojes ZENITH para los ferroca- 
rrileSi
Xos espléndidos resultados ob­
tenidos por el reloj ZENITH en 
loB últinios concursos del Obser­
vatorio Astronómico de, Neucha* 
tel (Suiza) lo colocan á la cabe- 
zade las primeras mareas cono- 
cfdas.
PARIS l'W
GRANO PRIX |« l l« i ! t í i  « S 18J
e A R É E t
SHae^ta yie^lÉea
Mt tsM, ow p«t4a*lápáe.
Vsóetis .B M
á ^ E M ú ñ '  é m L m m í k
lábró do iá eoáspnt .qu« é 'o n t i^ . éS|li msssés ^  
^i^rsutos. 800 rea«teii psu« haoer otros t«atÍM guisM 
StfoFóBteii. do la maaera da sondÍBioatov
hs, ga^sé ea Ies msstéé díwios, Á tis - "
glanos gijoter las . . .
W rt«í»i S . , «si«í®ádLesr»aá8b ■ ■
Dá —Bmílj-Bailiiiró é Iditeres, Piasa, Saata Ana, núm. 18, j  ea fsínoíioii
P a p d e r ^  j  B agam  és lÉ p i ^  y
w .
da lo^ Curan segurav  radicalmente á los empa días de usarlo
e a ll le id it  mhwmm X i f p a
No mas. enfermedades del estómago 
Todas las funciohés digestivas desaffirecen en alguncsalguncs días ron él
STSit.O, níiP Rmea *ru.ci>rei8 y
tS e 8 c-i i u  - i rn u  sBcrlas y aciódftó,?,  ̂ t
M iL fe n  '
f e ÁmRAS Kí»
CilefeFííS Blíteaa, psi» iR m-síiisiSi 3 s**;?;» aeraclé» áejiu.t
-V w S  TfJis t i  f^sestivó. Es la.próparscl^ digestiva más eor.,ocida en todo
' fM  ̂ I i  elmundOi Depósito en todas las fármacks. -
í as, ííaátia, C Ó L L I N P A R I S E T C.®.
i.>u.ia¿gFggS
0. SÉieie Mee í
• úíSrw|aL'»íí,
Alamos 39
tit :‘4títíp só óass^k





■pr«dotr '^Vis^fíAi^íesi ' • • -''
■j Ss óiTóck-K tsáái -lés f̂Settfeé"
 ̂..fjSSfés-:%fu|fííí fegcfe&s Or?í
is y .íffitica s
«tiofíeyru» ^ -
- -físdiís Is5' óíierftclpnfcii aftisi:.
.ess.f íimrirsirm  # nrsdcs W '
... i
s,?ín i?í?s3s-Í3v »;̂ .í?necíÓñ' dé ssiî ií-
j- ?aíc&í-' s£¿ dotnr,' nnr tr» 
, Pí.giíi é'fepífdnr, ■
^-ALAM OS 39
L A  F A R O L A
Depósiro de Hiélo á precio 
de fábrica. Callé de Castelar 
antes Martínez ÍO fren.e á 
MasEó.
FlislÉ pWtlíiI
, Que curan maleff de„prinas,,p̂  ̂
piedra, riftónéi ésfómsgo, n ga* 
do. élcí^lico nefrítico, matriz J 
flujos déÉangre, étc., éstos inf­
les, aunque sean ¿romeos y “y 
loro808. La Cieneiá íó cértii 
De venta: Farmacia de Caíiól '̂ 
de Pérez Guzmán y A. Canaĵ ; 
na. En Antequera: Don lld«‘“̂  
80 Mir. Más detalles oon 
sos al célebre herbolario (*". 
Juan Barnal Gsreíá, calle 
Victoriá número 46. '
Con patente, máfCa regiBtrao®' 
Paquetes ó cajss que no sea 
aiqutridas en los idepósitos, *0 
falsificadas.—j?er/2g/.
Se vetídD
papel para envolver á dos P® 
setas la arroba en está tom 
nlstración.
De BélgicOf (ti
Pomand y Rotna«« 1
Grao Depósito. Preq.io< d. ra  ̂
brica.  ̂ ' I
Huerto del Conde 12 . 
Azulejos y Lozeías re fractaria *
